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“PROPUESTA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA 
RECTIFICADORA DE MOTORES CONTINENTAL” 
 





Esta tesis se desarrolla en la empresa “Rectificadora de Motores Continental”, quien brinda su 
servicios en la reparación total de motores automotrices a diésel y gasolina adicionalmente realiza 
la reconstrucción de partes y piezas de motores. 
El problema principal identificado en la empresa es la inadecuada administración, por excesivos 
gastos de recursos tanto económicos como materiales y atrasos  en la entrega de los servicios 
brindados lo que ocasiona perdida al momento de evaluar la situación económica de la empresa. 
A partir del análisis FODA aplicado en la empresa se identificó las principales fortalezas 
oportunidades debilidades y amenazas que presenta la Rectificadora con la cual se busca mejorar la 
eficiencia y eficacia mediante procesos administrativos y operativos  reduciendo   costos y gastos 
innecesarios, lo que permite proponer algunas recomendaciones efectivas para mejorar su 
administración, con el fin  de conocer la liquidez que mantiene la empresa produciendo 



















The current thesis work has been developed in “Rectificadora de Motores Continental”, who is 
engaged in the full repair of diesel and gasoline engines. It addition it conducts reconstruction of 
engine parts and spare parts. 
The main problem that has been identified in the enterprise is improper administration, due to 
excessive expenses of economic and material resources and late delivery of services, which causes 
losses at assessing the economic status of the enterprise. 
From FODA analysis applied in the enterprise, the main strengths, opportunities, weakens and 
threats have been identified in the Rectificadora, with which it is sought to improve efficiency and 
efficacy through administrative and operating processes intended to reduce unnecessary costs and 
expenses, which would allow proposing several effective recommendations to improve its 
administration, in order to know liquidity maintained in the enterprise, profitability across time and 



















































Las PYMES en Ecuador se encuentran enfocadas en la producción de bienes y servicios, siendo la 
base del desarrollo social del país tanto, produciendo, demandando y comprando productos o 
añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en un actor fundamental en la generación de 
empleo e incrementando el índice de inversión en el país generando economía. 
 
El parque automotor es uno de los sectores que más ha crecido en el país, siendo generador de  
26000 plazas de trabajo en todas sus actividades directas e indirectas. Un 14% en la industria 
manufacturera, 20% en la comercialización y un 66% en negocios relacionados representando en su 
conjunto el 1,2% del empleo del sector moderno de la economía. 
 
El censo económico de Ecuador ha determinado que en el sector industrial manufacturero existe 
11733 establecimientos estos están ocupados por 84957 personas.  El  cantón Rumiñahui  tiene una 
población económica activa de 28260, y en la población manufacturera es de 4965 con esta 
investigación podemos determinar que el sector comercial del Cantón Rumiñahui es muy afluente 
en donde el servicio automotriz es uno de los sectores comerciales prevalecientes en el Cantón. 
 
El incremento vehicular  es muy evidente en los últimos años, este es uno de los factores 
indispensables para el servicio que prestara la Rectificadora  como es rectificación de las partes de 
los motores. 
 
A raíz de esta situación los señores Marco Antonio Paucar  Suntaxi y Darwin Vinicio Paucar  
Suntaxi que cuentan con experiencia de más de 10 años en el área automotriz deciden aperturar la  
Rectificadora de Motores Continental en el año 2011, en sus inicios ellos trabajaron junto con 
Sandra Llumiquinga (Administradora), en la actualidad se encuentran trabajando nueve personas, 
lo que indica que la empresa se encuentra en crecimiento generando fuentes de trabajo para la 
población y de esta manera contribuyendo con el país. 
 
Para su creación contaron con un capital propio de $5.000 dólares, debido al giro del negocio se 





dinero que se obtuvo a través de créditos personales e hipotecarios a los cuales accedieron los 




La presente propuesta es importante para la Rectificadora de Motores Continental debido a que la 
misma se encuentra en la búsqueda de la mejora continua, estrategias de crecimiento y de calidad 
total de sus servicios, además, esta propuesta buscará y garantizará la rentabilidad, logrando el 
fortalecimiento de la estructura administrativa y operativa.  
 
La presente investigación permitirá la aplicación y refuerzo de los conocimientos obtenidos en la 
carrera de Finanzas en la Universidad Central, además generará nuevos conocimientos que nos 
servirán para nuestra vida profesional. 
 
El desarrollo de la presente tesis se desarrollara de manera objetiva, específica y factible de 
ejecutarla, se podrá determinar falencias que en la actualidad se encuentren frenando el crecimiento 
de la Rectificadora de Motores Continental. 
 
Esta investigación beneficiara a: 
 
 Rectificadora de Motores Continental, porque se diseñara un plan operativo idóneo que 
permita mejorar la eficiencia y eficacia y por ende la rentabilidad de la misma, debido a 
que se basara en el estudio real de la situación actual. 
 
 Investigadores (tesistas), porque adquirirán conocimiento práctico sobre la carrera 
estudiada, que será de gran utilidad en el desempeño profesional. 
 
 Universidad, porque al tomar como referencia este documento se contribuirá con la 
proyección social, este trabajo puede ser utilizado por todo tipo de empresas. 
 
 Sociedad, porque servirá de referencia para consultas a los estudiantes, a más de apoyar al 
crecimiento de una empresa se apoya al progreso del país. 
 
1.4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Toda empresa busca el crecimiento para lo cual se imponen objetivos y metas a cumplir en un 





tanto económicos como de materiales, otro problema es el atraso en la entrega de los servicios, en 
resumen la empresa requiere mejorar en su eficiencia y eficacia, con el fin de cumplir el trabajo 
encomendado en la menor cantidad de tiempo con el mínimo de recursos. 
 
Por tanto, el problema sería: 
 
¿Cómo diseñar una propuesta para mejorar la eficiencia y eficacia de la Rectificadora de Motores 
Continental, enfocada en mejorar los procesos administrativos, de manera que genere optimización 
de recursos? 
 
1.5. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
 
La propuesta se realizará en la Rectificadora de Motores Continental ubicada en San Rafael, Valle 
de los Chillos, Sector El Triángulo, cantón Rumiñahui,  provincia de Pichincha. 
 
La investigación se realizará con datos proporcionados por la empresa del periodo  2011 – 2012. 
 
 
1.6. OBJETIVOS (GENERAL Y ESPECÍFICOS) 
 
1.6.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar una propuesta para mejorar la eficiencia y eficacia en Rectificadora de Motores 
Continental, para que funcione con procesos administrativos y operativos sólidos, reduciendo al 
máximo los costos y gastos innecesarios. 
 
1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Efectuar el diagnóstico de la situación financiera de Rectificadora de Motores Continental. 
 
2. Identificar los problemas que tiene la Rectificadora de Motores Continental. 
 
3. Diseñar un plan de acción para incrementar la rentabilidad y operatividad de la 







1.7. HIPÓTESIS (GENERAL Y ESPECÍFICAS) 
 
1.7.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 
La propuesta para mejorar la eficiencia y eficacia de la Rectificadora de Motores Continental, 
contribuirá a mejorar el funcionamiento de los procesos administrativos y operativos reduciendo 
los costos y gastos innecesarios. 
 
1.7.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
1. El diagnóstico financiero nos permite tener un conocimiento real de la situación económica 
y financiera que afronta la empresa. 
 
2. Identificando  los principales problemas de la empresa, se puede apuntar adecuadamente 
las intervenciones para disminuir los estados negativos. 
 
3. Diseñando un plan de acción se contara con la hoja de ruta que especifique metas, 
actividades, tiempos y costos orientados a mejorar la eficiencia y eficacia de la empresa.  
 
 
1.8. METODOLOGÍA (MÉTODOS A EMPLEAR, TÉCNICAS O PROCEDIMIENTOS 




La metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y los 
procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. Es la parte fundamental 
mediante el cual se realizará el estudio para responder al problema planteado. 
 
 MÉTODO DEDUCTIVO: 
 
La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél que parte los datos 
generales aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 
suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para 
luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 
 





 MÉTODO INDUCTIVO: 
La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método inductivo cuando de la 
observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que 
establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 
particular. 
 
La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos particulares observados 
la ley general que los rige y que vale para todos los de la misma especie. 
 
 OBSERVACIÓN CIENTÍFICA 
 
Identifica  el problema y  objeto de estudio,  investigando  el curso natural  sin alteración. Su aporte 
al proceso de investigación es el resultado fundamentalmente de la experiencia. Entre los métodos 
empíricos se utilizará la observación directa; se aplicará este método para conocer la infraestructura 
y  los procesos que   la empresa realiza. 
 
 MÉTODO HISTÓRICO  
 
Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica 
para conocer la evolución del objeto o fenómeno de investigación.  
 
Mediante la aplicación del método histórico se analizara la trayectoria de la investigación la cual 
nos brindará las directrices y  evidencias que necesitamos, se localizará y se recopilará las fuentes 
documentales que consideramos son la materia prima de nuestro trabajo. 
 
 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA: 
 
Mediante la investigación exploratoria podemos definir los problemas y oportunidades de 





Las técnicas constituyen los procedimientos concretos que el investigado utiliza para lograr 





mecanismos o recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los 




 Técnica Documental 
 
La técnica documental permite la recopilación de información para enunciar las teorías que 
sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de instrumentos definidos según la 
fuente documental a que hacen referencia. 
 
 Fuentes de información primarias. Estas fuentes son los documentos que registran o 
corroboran el conocimiento inmediato de la investigación.  Acorde a nuestra investigación 
incluyen datos históricos, libros, revistas, informes técnicos, diarios que puedan aportar 
con información a la investigación.  
 
 Fuentes de información secundarias. Estas incluyen las enciclopedias, los usuarios, 
manuales, almanaques, las bibliografías y los índices, entre otros; los datos que integran las 
fuentes secundarias se basan en documentos primarios. 
 
Las técnicas documentales que se utilizarán para desarrollar la presente investigación son: datos 
históricos, libros, manuales, folletos, consultas por internet, entre otros; información que será 
analizada con anterioridad a su utilización. 
 
 Técnica de campo 
 
La técnica de campo permite la observación en contacto directo con el objeto de estudio, y el 
acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de la verdad 
objetiva. 
 
Un aspecto muy importante en el proceso de una investigación es el que tiene relación con la 
obtención de la información, pues de ello dependen la confiabilidad y validez del estudio. Obtener 
información confiable y valida requiere cuidado y dedicación, motivo por el cual la información la 
obtendremos a través de: 
                                                          






 ENCUESTAS.- es una de las técnicas de recolección de información más usada, se 
fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de 
obtener información de las personas. 
 
 
 ENTREVISTAS.- es una técnica orientada a establecer contacto directo con las personas 
que se consideren fuente de información 
 
 
 OBSERVACIÓN DIRECTA.- permite obtener información directa y confiable, siempre y 
cuando se haga mediante un procedimiento sistematizado muy controlado, para lo cual hoy 
están utilizándose medios audiovisuales muy completos, especialmente en estudios del 
comportamiento de las personas en sus sitios de trabajo. 
 
 
 EL FICHAJE.- es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en 
investigación científica; consiste en registrar los datos que se van obteniendo en los 
instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas contienen la 
mayor parte de la información que se recopila en una investigación por lo cual constituye 
un valioso auxiliar en esa tarea, al ahorrar mucho tiempo, espacio y dinero. 
 
 
 EL CUESTIONARIO.-  es un instrumento básico de la observación en la encuesta y en la 
entrevista. En el cuestionario se formula una serie de preguntas que permiten medir una o 
más variables. Posibilita observar los hechos a través de la valoración que hace de los 
mismos el encuestado o entrevistado, limitándose la investigación a las valoraciones 















1.8.3. VARIABLES E INDICADORES 
 
Tabla N° 1.1  Matriz de Variables e Indicadores 
VARIABLE INDICADORES OBSERVACIONES 
FINANZAS 
 Rentabilidad 





INGRESOS  Ventas 
Determinar si existe 
incremento de ventas en el 
periodo 2011-2012 
COSTOS Y GASTOS 
 Gastos administrativos 
Analizar variaciones de 
costos y gastos 
 Gastos financieros 
 Gastos de ventas 
 Costos de operativos 
ECONOMICA – 
FINANCIERA 
 Razones financieras 
En base a estados analizar 
razones financieras  


























Tabla  N° 1.2 Indicadores Financieros  
FACTOR INDICADORES TÉCNICOS FÓRMULA 
I. LIQUIDEZ 
1. Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 
2. Prueba Ácida Activo Corriente - Inventario / Pasivo Corriente 
II. SOLVENCIA 
1. Endeudamiento del Activo Pasivo Total / Activo Total 
2. Endeudamiento Patrimonial Pasivo Total / Patrimonio 
3. Endeudamiento del Activo Fijo Patrimonio / Activo Fijo Neto 
4. Apalancamiento Activo Total / Patrimonio 
5. Apalancamiento Financiero (UAI / Patrimonio) / (UAII / Activos Totales) 
III. GESTIÓN 
1. Rotación de Cartera Ventas / Cuentas por Cobrar 
2. Rotación de Activo Fijo Ventas / Activo Fijo 
3. Rotación de Ventas Ventas / Activo Total 
4. Período Medio de Cobranza (Cuentas por Cobrar * 365) / Ventas 
5. Período Medio de Pago (Cuentas y Documentos por Pagar * 365) / Compras 
6. Impacto Gatos Administración y Ventas Gastos Administrativos y de Ventas / Ventas 
7. Impacto de la Carga Financiera Gastos Financieros / Ventas 
IV. 
RENTABILIDAD 
1. Rentabilidad Neta del Activo (Du Pont) (Utilidad Neta / Ventas)*(Ventas / Activo Total) 
2. Margen Bruto Ventas Netas - Costo de Ventas / Ventas 
3. Margen Operacional Utilidad Operacional / Ventas 
4. Rentabilidad Neta de Ventas  (Margen Neto) Utilidad Neta / Ventas 
5. Rentabilidad Operacional del Patrimonio (Utilidad Operacional / Patrimonio) 
6. Rentabilidad Financiera ( Ventas / Activo)*(UAII/Ventas)*(Activo/Patrimonio)* 
  (UAI/UAII) * (UN/UAI) 







1.9. MARCO REFERENCIAL 
 
1.9.1. MARCO TEORICO 
 
Uno de los retos de toda organización es la medición de desempeño personal como Organizacional.  
En efecto, estructuras de organización de las empresas, en todo tipo de sectores económicos 
contienen una serie diversa de unidades que cumplen papeles diferentes.  Por ejemplo, existen 
centros de utilidad para el manejo de algunos productos y clientes, y en ocasiones se tienen 
divisiones por tipo de segmento de mercado que se atiende o por el territorio que se cubre. 
  
Así mismo, en el aspecto interno de la empresa, nos encontramos con áreas tan diversas como las 
de: administración, planeación, control, mercadeo, financiera, con una amplia variedad  de 
contenidos, tareas, misiones, responsabilidades.  Si bien todas atienden al mismo fin como parte de 
la empresa, en la práctica cada uno tiene labores muy diferentes, por lo cual se hace difícil la 
medición homogénea de su desempeño. 
 
De allí surgieron los indicadores genéricamente llamados de efectividad y eficacia, los cuales en su 
origen, se derivan los procedimientos de medición de resultados. 
 
EFICACIA.- la eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 
realización de una acción. 
 
Definición de Eficacia: 
 
 Según Idalberto Chiavenato, la eficacia "es una medida del logro de resultados".   
 
 Para Koontz y Weihrich, la eficacia es "el cumplimiento de objetivos".  
 
 Según Robbins y Coulter, eficacia se define como "hacer las cosas correctas", es decir; las 
actividades de trabajo con las que la organización alcanza sus objetivos. 
 
 Para Reinaldo O. Da Silva, la eficacia "está relacionada con el logro de los 
objetivos/resultados propuestos, es decir con la realización de actividades que permitan 







 Simón Andrade, define la eficacia de la siguiente manera: "actuación para cumplir los 
objetivos previstos. Es la manifestación administrativa de la eficiencia, por lo cual también 
se conoce como eficiencia directiva". 
 
EFICIENCIA.- Del latín efficientĭa, que se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un 
objetivo predeterminado (es decir, cumplir un objetivo con el mínimo de recursos disponibles y 
tiempo). 
 
En general, la combinación de eficacia y eficiencia supone la forma ideal de cumplir con un 
objetivo o meta. No sólo se alcanzará el efecto deseado, sino que se habrá invertido la menor 
cantidad de recursos posibles para la obtención del logro 
 
Por ende se puede decir que eficacia, es el grado que se logran los objetivos y metas de un plan, es 
decir, cuanto de los resultados esperados se alcanzó.  Consiste en concentrar los esfuerzos de una 
entidad en las actividades y procesos que realmente deben llevarse a cabo para el cumplimiento de 
los objetivos formulados. 
 
Mientras que la EFICIENCIA es el logro de un objetivo al menor costo unitario posible.  En este 
caso estamos buscando un uso óptimo de los recursos disponibles para lograr los objetivos 
deseados. 
 
RENTABILIDAD.- La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad 
o beneficio; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera más ingresos que egresos, un 
cliente es rentable cuando genera mayores ingresos que gastos, un área o departamento de empresa 
es rentable cuando genera mayores ingresos que costos. 
 
 La rentabilidad es un índice que mide la relación entre utilidades o beneficios, y la 
inversión o los recursos que se utilizaron para obtenerlos. 
 
Para hallar esta rentabilidad, simplemente debemos determinar la tasa de variación o crecimiento 
que ha tenido el monto inicial (inversión), al convertirse en el monto final (utilidades). 
 
El presente trabajo se fundamenta en la propuesta de mejorar la eficiencia y eficacia de cada uno de 
los colaboradores de la empresa,  ya que el Talento Humano  juega un papel muy importante en la 






1.9.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
EFICACIA.- la eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 
realización de una acción. 
 
EFICIENCIA.- Del latín efficientĭa, que se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un 
objetivo predeterminado (es decir, cumplir un objetivo con el mínimo de recursos disponibles y 
tiempo). 
 
PROYECTO.- Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema que 
tiende a resolver, entre tantas, una necesidad humana. Cualquiera sea la necesidad que se pretende 
implementar, la inversión, la Metodología o la tecnología por aplicar, ello conlleva necesariamente 
la búsqueda de proposiciones coherentes destinadas a resolver las necesidades. 
 
RENTABILIDAD.- La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad 
o beneficio; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera más ingresos que egresos, un 
cliente es rentable cuando genera mayores ingresos que gastos, un área o departamento de empresa 
es rentable cuando genera mayores ingresos que costos. 
 
VISIÓN.-  componente del proceso de planeamiento de la estrategia empresarial. 
 
OBJETIVO.- elemento programático que identifica la finalidad hacia cual deben dirigirse los 
recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a los propósitos. 
 
INDICADORES DE LIQUIDEZ.- Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la 
capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para 
establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos corrientes al 
convertir a efectivo sus activos corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa se le 
exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones en el lapso menor a un año. De esta forma, los 
índices de liquidez aplicados en un momento determinado evalúan a la empresa desde el punto de 
vista del pago inmediato de sus acreencias corrientes en caso excepcional. 
 
INDICADORES DE SOLVENCIA.- Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por 
objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 
empresa. Se trata de establecer también el riesgo que corren tales acreedores y los dueños de la 






INDICADORES DE GESTIÓN.- Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la 
cual las empresas utilizan sus recursos. De esta forma, miden el nivel de rotación de los 
componentes del activo; el grado de recuperación de los créditos y del pago de las obligaciones; la 
eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos según la velocidad de recuperación de los 
valores aplicados en ellos y el peso de diversos gastos de la firma en relación con los ingresos 
generados por ventas. 
 
INDICADORES DE RENTABILIDAD.- Los indicadores de rendimiento, denominados también 
de rentabilidad o lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa 
para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas en utilidades. 
 
1.10 PLAN ANALÍTICO 
 
CAPÍTULO I 




1.4 Identificación del Problema 
1.5 Delimitación espacial y temporal 
1.6 Objetivos 
1.7 Hipótesis 
1.8 Metodología  
1.9 Marco Referencial 
1.10 Plan analítico 
1.11 Cronograma de actividades 
1.12  Bibliografía 
 
CAPÍTULO II 
2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  
2.1 Antecedentes de la Empresa 
2.2 Estructura Organizacional 
2.3 Puestos y Personal Ocupado 
2.4 Bienes y servicios que brinda 
2.5 Situación Financiera de la Empresa 







3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  
3.1 Análisis FODA 
3.2 Estrategias DOFA 
3.3 Análisis de Alternativas 
3.4 Mapa de Estrategias 
3.5 Árbol de Problemas 
 
CAPÍTULO IV 
4.  PROPUESTA PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD  
4.1 Filosofía Empresarial 
4.2 Metodología del Marco Lógico 
4.3 Árbol de Objetivos 
4.4 Análisis de Involucrados 
4.5 Análisis de Conflictos 
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1.11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
MESES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 
ACTIVIDADES/SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Planteamiento del tema de Tesis                                                 
Desarrollo y aprobación del plan de Tesis                                                 
Desarrollo del capítulo I                                                 
Corrección del capítulo I                                                 
Desarrollo del capítulo II                                                 
Corrección del capítulo II                                                 
Desarrollo del capítulo III                                                 
Corrección del capítulo III                                                 
Desarrollo del capítulo IV                                                 
Corrección del capítulo IV                                                 
Desarrollo del capítulo V                                                 

































 CAPÍTULO II. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  
 
2.1.  ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
 
La iniciativa de tener un negocio propio siempre estuvo presente en la mente de los hermanos  
Paucar  Suntaxi, para consolidar su idea era necesario conseguir capital, de esta manera ven una 
alternativa para la obtención de recursos económicos en el extranjero, siendo así que deciden viajar 
a España, debido a la facilidad de idioma y los pocos requisitos de ingreso al país. 
 
En el año 2000 Darwin Paucar toma la decisión de viajar a España,  a la ciudad de Madrid.  Vivió 
por el lapso de 12 años obteniendo  la nacionalidad Española, en este país el señor Darwin Paucar 
formo parte de la empresa Hosbin, una sociedad que se dedicaba al mecanizado de piezas 
industriales. 
 
La empresa Hosbin brinda la oportunidad de trabajar a  Marco en su institución, a través de una 
invitación, por esta razón él viaja en enero del 2009 a España, comienzan a sentirse efectos de la 
crisis inmobiliaria que afecto a Estados Unidos en el país razón por la cual la invitación para 
trabajo no se efectuó, quedando así Marco ilegal, por lo cual decide regresar a Ecuador. 
Posteriormente recibe una nueva oferta de trabajo de la empresa R8 ubicada en España de esta 
manera el nuevamente vuelve a viajar. 
 
La crisis del año 2010 afecto duramente a la empresa en la que trabajaba Darwin Paucar, trayendo 
consigo el cierre de la misma. Al disolverse la empresa, por concepto de la liquidación  se le  
entrego  maquinaria en pago por sus acciones.  
 
Considerando la maquinaria recibida, y viendo la oportunidad de obtener más maquinaria de 
segunda mano a bajo precio, buscan la forma de obtener el financiamiento para comprarlas y 
traerlas a Ecuador, de esta manera aprovechar al máximo esas máquinas en el país. 
 
Por la crisis existente en Europa el gobierno Ecuatoriano a través de la Secretaria Nacional del 
Migrante (SENAMI) pone en ejecución varias estrategias para ayudar a los migrantes a retornar al 
país.  De esta manera migrantes ecuatorianos que deciden regresar al país pueden acogerse a 
diferentes planes, en el caso de los hermanos Paucar que tienen la visión de crear una empresa en el 





prevé, para las personas que han decidido continuar con su proyecto de vida en el Ecuador, una 




Los hermanos Paucar Suntaxi se acogieron al convenio de Envió de Menaje de Casa y Equipo de 
trabajo. A través de este servicio se les otorgo un documento que acredito su permanencia en el 
exterior para el trámite que deben realizar en la Corporación Aduanera Ecuatoriana, al traer su 




Con el financiamiento obtenido a través del Banco Pichincha y la Cooperativa Luz del Valle, se 
compró las maquinarias, se buscó el lugar óptimo para la instalación de la empresa, se canceló el 
envío de la maquinaria, y se cubrió otros gastos necesarios para iniciar el funcionamiento del 
negocio. 
  
Así nace la empresa Rectificadora de  Motores Continental orientada a dar servicios al parque 
automotor del Valle de los Chillos, que se encargará de la recuperación de cigüeñales, bielas, 
válvulas de culata, ejes de leva, piñones, culatas, ejes de balancines, pasadores, bloques de motor 
además de hacer una reparación total al motor, realizando trabajos de reconstrucción y rectificación 
de motores de vehículos livianos, semipesados y pesados, utilizando tecnología  de vanguardia 
como: Maquina  prensadora  (2 unidades), Maquina rectificadora de cilindros SCLEDUN (1 
unidad), Maquina bruñidora de cilindros marca BERCO, Torno TOR-D500 (1), Maquina industrial 
Fresadora SIEMENS, Maquina Rectificadora de Cabezotes Rottler, Maquina Rectificadora de 
Válvulas Kiwy Way, Maquina Soldadora PRAXAIR (Suelda Tig), Torno TOR- 600 (1), Maquina 
Traspalets FENWICK, Montacargas manual CE, Taladro  de pedestal, que permita dar un buen 
servicio, contando con  un personal capacitado y con varios años de experiencia que dará un valor 
agregado al trabajo realizado 
 
En mayo del 2011, abre sus puertas al público la Rectificadora de Motores Continental la cual está 
orientada a dar servicio de rectificación y reconstrucción de motores a sus clientes que en su 
mayoría son mecánicos particulares y pequeños talleres de reparación automotriz 
 
La empresa  está ubicada  en la Provincia de Pichincha, Cantón Rumiñahui, Parroquia  San Rafael, 
sector El Triángulo, Av. General Rumiñahui 1236  y Primera Transversal,  la cual esta 
estratégicamente ubicada ya que se encuentra en la avenida principal donde existe una  afluencia 











diaria de vehículos y de fácil acceso para los clientes, aquí se  atiende a las personas con un 
excelente servicio, además de proporcionarle todo lo relacionado al mantenimiento de su motor. 
 
2.2.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
El organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de una de 
sus áreas, en las que se muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos que la componen
4
   
La empresa Rectificadora está estructurada de la siguiente manera: 
Gráfico N° 2.1  Organigrama Estructural Rectificadora de Motores Continental 
 
Fuente: Archivos Rectificadora de Motores Continental 
Elaboración: Rectificadora de Motores Continental 
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 Gerencia General: En esta área se encargan de planificar, organizar, controlar, dirigir, 
coordinar, ejecutar y evaluar las labores de la unidad administrativa financiera, a su vez en 
todo lo relacionado con la planeación y gestión de la empresa, y el desarrollo de las 




 Financiero: Esta área administra eficientemente los recursos de la empresa que permitan el 
normal desenvolvimiento del  negocio y el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
 Jefatura de Taller: Área en la cual se encargan de dar al cliente soluciones técnicas de 
calidad y con puntualidad en sus requerimientos de rectificación y reconstrucción de partes 
de motor. Y brindar soporte técnico al personal de producción en la ejecución de los 
procesos. 
 
 Jefatura Técnica y de Servicio: Encargada de asesorar, promover e impulsar la venta de 
servicios y productos de la empresa, dependiendo de la necesidad y tipo de cliente. Además 
de dar al cliente soluciones técnicas de calidad y con puntualidad en sus requerimientos de 
rectificación y reconstrucción de partes de motor, a más de prestar soporte técnico 
documentado en el lugar que el cliente lo requiera. También de ejecutar las órdenes de 
producción asignadas cumpliendo procedimientos de servicio, especificaciones técnicas del 
fabricante, tiempos establecidos, uso eficiente de las herramientas e instrumentos de 
precisión y optimización de los recursos requeridos en el proceso. 
 
 Jefatura Administrativa y Talento Humano: La jefatura administrativa y de recursos 
humanos está encargada de optimizar la gestión de los recursos humanos administrativos 
mediante procesos técnicos eficientes, eficaces, oportunos y transparentes, posibilita el 
aporte productivo y el compromiso del personal con la rectificadora. 
 
 Logística: El área de logística es el encargado de coordinar con el personal de la 
rectificadora quienes tienen un amplio conociminto en el área de rectificación de motores 
vehiculares y recuperación de piezas  ya que posee las maquinarias adecuadas por lo que 
pueden devolver piezas gastadas a su condición original, estan en condiciones de recuperar 
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cigueñales, bielas, pistones, válvulas de culata, ejes de leva, piñones, culatas, ejes de 
balancines, pasadores, bloques de motor además de hacer una reparación  total al motor. 
 
 Asistente Administrativo y de Servicios: Ejecutar con calidad y puntualidad el servicio y 
atención al cliente, según los manuales y procedimientos establecidos. 
Se encarga de asistir y ejecutar con responsabilidad y puntualidad todas las actividades 
administrativas financieras de la empresa, manejo contable, financiero, tributario, de 
personal, etc.,  siguiendo los procedimientos diseñados por el coordinador Administrativo 
Financiero. 
 Bodega: Proveer y despachar de los repuestos e insumos, tanto para el cliente interno 
como para el externo.  
 
 Área de Cilindros: Esta área esta  encargada de reparar cilindros , rectificar superficies,  
soldar  block, encamisar el block, cambiar sellos de agua, rectificar el tunel de bancada del 
block, alinear los descansos, montar el cigüeñal en el bloque, probar la tolerancia de los 
metales de bancada y metales axiales  
 
 Área de Cigüeñales: Esta área se encarga de rectificar los descansos, los puños de biela, 
además de balances y alineaciones del mismo verifican que los pasajes de aceite estén 
libres de obstrucciones y se arma el conjunto de block, cigüeñal con el objeto de probar las 
tolerancias. 
 Área de Cabezotes: Esta área se encarga de rectificar cabezotes de motor de aluminio y 
hierro fundido, cambio de guías de válvulas, alojamientos y alineación  del árbol de levas, 
rectifica asientos de válvulas y comprueba superficies planas, identifican fisuras y sueldan 
cabezotes que tienen fuga o aceite. 
 Área de Lavado: Ejecutar responsablemente todas las tareas asignadas relacionadas a 
limpieza, siguiendo los procedimientos de calidad y servicio establecidos. 
 
 
2.3.  PUESTO Y PERSONAL OCUPADO 
 







Tabla N° 2.1  Personal que trabaja en la Rectificadora de Motores Continental 
DEPARTAMENTO CARGO PERSONAL 
Gerencia general Gerente General Tnlgo. Marco Paucar 
Financiero Contadora General Lcda. Alicia Carrera 
Jefatura de taller Gerente Técnico Tnlgo. Vinicio Paucar 
Jefatura Técnica y de servicios Jefe de Taller Tnlgo. Luis Oña 
Jefatura Administrativa y Talento Humano Jefa administrativa 
Tnlga. Sandra 
Llumiquinga 
Asistente Administrativo y servicios Asistente Administrativo Srta. Paola Narváez 
Asesor de Servicios Asesor Sr. Caisaluisa Diego 
Logística   Sr. Paúl Llumiquinga 
Área de Cilindros Jefe de Área Tec. Luis Oña 
Área de Cigüeñales y asentamientos Jefe de Área Tec. Klever Farinango 
Área de Cabezotes Jefe de Área Tec. Santiago Mariscal 
Área industrial y sueldas Jefe de Área Tec. Edgar Gualotuña 
Área de Lavado Jefe de Área Sr. Darwin Llumiquinga 
Fuente: Archivos Rectificadora de Motores Continental 
Elaboración: Autores 
 
En la siguiente tabla se indica el número de personas que se encuentran en cada cargo. 
 
Tabla N° 2.2  Número de personas que laboran en la Rectificadora de Motores Continental 
CARGO PERSONAL 
Gerente General 1 
Contador 1 
Jefe de taller 1 
Jefe Técnico y de Servicios 1 
Jefe Administrativo 1 
Asistente Administrativo 1 
Asesor de Servicios  1 
Logística 1 
Jefe de Área de Cilindros 1 
Jefe de Área Cigüeñales y Asentamientos 1 
Jefe de Área de Cabezotes 1 
Jefe de Área Industrial y Sueldas 1 
Jefe de Área de Lavado  1 
TOTAL DEL PERSONAL 13 






2.4.  BIENES Y SERVICIOS QUE BRINDA 
 
La Rectificadora de Motores Continental es una empresa que se dedica a la rectificación de  
motores y recuperación de piezas, cuenta además con la infraestructura adecuada con la máquina 
necesaria y el personal idóneo para brindar la mejor atención al cliente en el arreglo del motor y en 






La Rectificadora de Motores Continental se encuentra localizada en el sector del Triángulo Valle 
de los Chillos, en la Av. General Rumiñahui, en un lote de 1200 m₂, con un acceso frontal de 3,60 
y un área de circulación de 143,45 m₂. 
Grafico N° 2.2  Ubicación Rectificadora de Motores continental 
 
 
Fuente: Rectificadora de Motores Continental 















La bodega tiene un área de 42m₂, en la cual se encuentran todos repuestos y materiales que la 










Cuarto de Herramientas 
 
El cuarto de herramientas tiene un área de 4 m₂; en esta área se guardan todas herramientas que se 




















Trampa de grasa 
 












La Rectificadora cuenta con  maquinaria de gran precisión para poder realizar diferentes 
operaciones de acabado con extrema calidad. La maquinaria a ser utilizada fue determinada en base 




Tabla N° 2.3  Listado de la Maquinaria de la Rectificadora de Motores Continental 






CIGÜEÑALES 380 " 8,71 8,82 6,36 
BIELAS 380 "   1,89 1,41 
VÁLVULAS 220 "   0,6 0,44 
TORNOS 1  220 " 9,9   7,4 
ASIENTOS V ALV 208/220 " 1   0,75 
CILINDROS 380 " 3,4   2,55 
BRUÑIDORA 380 " 4,43 4,5 3,3 
COMPRESOR 380 " 7,4 7,5 5,5 
 FRESADORA         220  “                       8,5   
 SOLDADORA TIG         220  “       
TORNO 2         220  “            9,9              7,4 






El cliente al momento de solicitar el servicio de reparación, el cual puede ser de todo el motor o de 
una de las partes que lo conforman. Se elabora la hoja de trabajo donde detalla información del 
cliente y vehículo, realizan el diagnóstico del motor se emite un informe sobre el estado. 
Posteriormente a esto se realiza la proforma por parte del personal administrativo donde se hace la 
cotización del costo total del servicio para ser presentada al cliente. 
 
Una vez aprobada la proforma por parte del cliente, la hoja de trabajo pasa al área operativa donde 






Adicionalmente los clientes pueden optar por el servicio puerta a puerta que brinda la rectificadora, 
donde una persona calificada va a las instalaciones de la empresa o taller. 
 
Están en condiciones de recuperar cigüeñales, bielas, válvulas de culata, eje de leva, piñones, 
culatas, ejes de balancines, pasaderos, bloques de motor, además de hacer una reparación total al 
motor. 
 
A continuación se presenta en forma general los servicios que ofrece la empresa a sus clientes: 
 
 Reparación de Ejes  
 
Se recuperan piezas gastadas, aportando material metálico al cuerpo de la pieza. Esto se realiza con 
distintos tipos y clases de soldadura. Una vez realizado el relleno, se rebajan las piezas mediante 
rectificado a máquina, a las medidas originales que provee el fabricante. 
 
 Refrentado de Superficies 
 
Este proceso se lo realiza para lograr que la empaquetadura de cilindros selle en forma duradera. Se 
rectifican las culatas torcidas por el recalentamiento y superficies de block. 
 
 Recuperación de Bielas de Motor 
 
La empresa dispone de las maquinas adecuadas para recuperar bielas, ya que estas están a 
continuos esfuerzos de tracción, compresión y flexión. Si se requiere reparar bielas o cambiar bujes 
de bielas, la empresa ofrece un fresado preciso, para recuperar el alojamiento de los metales. 
 
 Recuperación de Bloques de Cilindros 
 
En este proceso se repara cilindros, se rectifica superficies, se suelda el block, se encamisa el 
bloque, se cambia sellos de agua. 
 
 Reacondicionamiento de Cigüeñales 
 
Se rectifican los descansos, los puños de biela, además de balanceo y alineación del mismo. Se 
verifican que los pasajes de aceite estén libres de obstrucciones y se arma  el conjunto block, 





 Rectificación de Bancadas 
 
En caso de que un cigüeñal ya no tolere mayor rectificación la empresa está en condiciones de 
aplicar el relleno de material que se requiere y enviar a cromar la superficie de los descansos. 
 
 
 Reacondicionamiento de Culatas 
 
Se rectifica superficies de culata de motor, como además de cambiar las guías de válvulas, se 
rectifican los descansos de eje de levas, se alinea el túnel de eje de levas y repara los descansos de 
eje de balancines. 
 
 
 Recuperación de Pistones 
 
Primero se indica si el pistón de motor aún conserva las características que requiere para funcionar 
adecuadamente. Luego se comprueba la variación de tamaño, a medida que gana temperatura. De 
no cumplir los requerimientos especificados por el fabricante, se procede a su recuperación para 
luego ser armado el conjunto de pistón biela respetando los parámetros antes mencionados. 
 
 
 Rectificación de Asientos 
 
En este proceso se reacondicionan las válvulas de admisión y escape, utilizando un sistema de 
rectificado de asientos que permiten un sello completo durante la vida del motor. 
 
 
 Reparación Total del Motor 
 
En  este proceso se desarma por completo el motor y se hace un chequeo total de todos sus 
componentes para  determinar que partes se deben reparar. Aquí se realizan todos los servicios o 
parte de ellos antes mencionados de acuerdo al diagnóstico que se obtenga cuando se procede a 







2.5 SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA 
 
2.5.1 BALANCE GENERAL 
 
Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas de Activo, Pasivo y 
Patrimonio el cual  determina la posición financiera de la empresa en un momento dado
6
 
El Balance General  debe reflejar todos los hechos relacionados con la naturaleza y el monto de los 
activos de la empresa, de sus pasivos y del patrimonio de los accionistas. 
Gráfico N° 2.3 Balance General Rectificadora de Motores Continental 
 




ACTIVOS.- Agrupan los elementos patrimoniales que significan bienes y derechos. Conjunto de 
bienes tangibles e intangibles que posee una empresa.  
Dentro de las  Cuentas de Activo que maneja la Rectificadora tenemos: Activo Corriente y Activo 
Fijo o Propiedad Planta y Equipo. 
En el Activo Corriente de las cuentas que maneja la Rectificadora se encuentran; Caja la cual está 
representada por el dinero a la vista que posee la empresa en un momento determinado, bancos es 
la cuenta que controla el movimiento de valores monetarios que depositan y se retiran de 
instituciones bancarias relacionadas, las cuentas por cobrar clientes en esta cuenta se anotaran los 
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movimientos de los créditos y los abonos realizados por los clientes en la venta o prestación de 
servicios, en el inventario se  encuentran todas los repuestos que la rectificadora ha adquirido para 
ponerlas a la venta en conjunto con la reparación del motor o de una de sus partes y Otros activos 
corrientes con la sub cuenta Crédito Tributario IVA. 
Activo Fijo o Propiedad Planta y Equipo  constituyen aquellos bienes permanentes y derechos 
exclusivos que la empresa utiliza sin restricciones, en el desarrollo de sus actividades productivas
7
. 
El Activo Fijo de la  rectificadora está constituido por Maquinaria, Equipo de Computación y 
Muebles y enseres 
En el Activo diferido se registran los desembolsos efectuados por la Rectificadora  para su 
constitución, organización e instalación, dentro de la cual se registran las siguientes cuentas Gastos 
de Constitución y Gastos Pre-operativos  
 
Gráfico N° 2.4 Cuentas de Activo Rectificadora de Motores Continental 
 
Fuente: Balance General Rectificadora de Motores Continental 
Elaboración: Autores 
 
Al observar el gráfico anterior  la cuenta más representativa que posee la Rectificadora es  
propiedad planta y equipo la cual equivale al  80,63% con un valor de US$ 203.258,09 del total de 
los activos esto se debe a que la Rectificadora realizo una fuerte inversión al adquirir la maquinaria 
por US$ 221.781,93, equipos de computación por US$ 4.094,04 y muebles y enseres por US$ 
1.000,00 considerando menos  la depreciación acumulada por un valor de US$ 23.617,88 lo que es 
necesario para desarrollar su actividad económica, seguida del activo diferido con el 11,56% con 
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un valor de US$ 29.146,41 del total de activos, en el que se refleja las cuenta de gastos de 
constitución con un valor de US$ 150,00 y la cuenta Gastos pre operativos por US$ 28.996,41 esto 
es debido a que la empresa sigue implementando adecuaciones necesarias para su actividad, la 
cuenta del activo disponible por un valor de US$ 2.791,94 equivalente al 1.11% del total de los 
activos, la cuenta del activo exigible por US$ 8247,26 equivale al 3,27% del total de los activos, la 
cuenta de activo realizable por  US$ 8.568,00 equivale al 3.40% del total de los activos  y otros 
activos corrientes con un valor de US$ 66,38 equivalente al 0,03% del total de los activos lo que 
representan un 7,81% del total de activo corriente. 
PASIVO. 
El Pasivo agrupa los elementos que significan para la empresa deudas u obligaciones pendientes de 
pago, también denominado fuentes de financiación ajena porque representan los recursos 
financieros aportados por terceros ajenos a la empresa. 
Dentro de las cuentas de pasivo tenemos: Obligaciones a Corto Plazo y Obligaciones a Largo 
Plazo. 
Las Obligaciones a Corto Plazo constituyen deudas que se deben cancelar dentro del año corriente, 
las partidas se presentaran en estricto orden de preeminencia o prioridad con las que se debe 
atender
8
,  dentro de estas cuentas las Rectificadora maneja Obligaciones a Corto Plazo constituída 
por Préstamos Corto Plazo e Intereses Corto Plazo, la cuenta  Obligaciones por Pagar constituida 
por las  Cuentas por Pagar proveedores y Cuentas por Pagar accionistas y  la cuenta Pasivos 
Sociales constituida por  Aporte IESS, Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo y Sueldos 
por Pagar  
Pasivos a Largo Plazo: son obligaciones que no se renuevan dentro de un período relativamente 
corto y, por tanto, su exigibilidad se refiere a otros períodos económicos posteriores al inmediato
9
. 
Una de las cuentas típicas del Pasivo a Largo Plazo son los Préstamos a largo Plazo. 
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 Pedro Zapata Sánchez/Contabilidad General/Editorial McGraw-Hill Interamericana/Colombia/Año 
2005/pág. 181. 
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Gráfico N° 2.5 Cuentas de Pasivo Rectificadora de Motores Continental 
 




Observando el gráfico anterior se puede visualizar que el pasivo más representativo son los pasivos 
a largo plazo con un valor de US$ 86.754,73 equivalente al 34% del total del pasivo más el 
patrimonio por cuanto es la cuenta donde están representados los Préstamos que la rectificadora 
solicito para acceder a las máquinas para desarrollar su actividad económica, el pasivo a corto 
plazo con un valor de US$ 35.261,05 equivalente al 13.99% del total de los pasivos más el 
patrimonio representado par las cuentas de préstamos a corto plazo por un valor de US$ 19.058,99 
y los intereses a corto plazo por US$ 16.202,06, seguido por la obligaciones por pagar por un valor 
de US$ 24.106,72 equivalente al 9.56% del total del activo más el patrimonio cuyas cuentas son 
cuentas por pagar a los proveedores con un valor de US$ 11.106,72 la cuenta por pagar accionistas 
por US$ 13.000,00 con un porcentaje bajo tenemos los pasivo  sociales con un valor de US$ 
4.099,77 equivalente al 1.63% del total del pasivo más el patrimonio esta cuenta está relacionada 
con las obligaciones a pagar de sueldos del personal y los beneficios de ley correspondientes.  
PATRIMONIO.- Están formados por los elementos que recogen el valor de los fondos que aporta 
el empresario a la empresa, así como los beneficios generados por la misma, y permanecen en el 
seno de la empresa para aumentar su potencialidad. También denominado fuente de financiamiento 






















Gráfico N° 2.6 Cuenta de Patrimonio rectificadora de Motores Continental 
 




Como se observa en el gráfico la cuenta de patrimonio representado por la única cuenta de capital 
es de US$ 101.855,81 correspondiente al 40,41 % del total del pasivo mas el patrimonio pues es 














Tabla N° 2.4 Balance General Rectificadora de Motores Continental 
RECTIFICADORA DE MOTORES CONTINENTAL 
BALANCE GENERAL 
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
ACTIVO 




ACTIVO CORRIENTE 19.673,58 
 





Obligaciones Corto Plazo 35.261,05 
Caja 1.427,70 
  
Préstamos Corto Plazo 19.058,99   
Bancos 1.364,24 
  





Obligaciones por Pagar 24.106,72 
Cuentas Por Cobrar Clientes 8.247,26 
  





Cuentas por Pagar Accionistas 13.000,00   
Inventarios 8.568,00 
  
Pasivos Sociales 4.099,77 
Otros Activos Corrientes 66,38 
 
Aporte IESS 344,73   
Crédito Tributario IVA 66,38 
  
Décimo Tercer Sueldo 681,33   
Propiedad Planta y Equipo 203.258,09 
 
Décimo Cuarto Sueldo 236,44   
Maquinaria 221.781,91 
  
Sueldos por Pagar 2.837,27   
Muebles y Enseres 1.000,00 
  
Pasivos a Largo Plazo 86.754,73 
Equipo de Computación 4.094,06 
  
Préstamos 86.754,73   

















Gastos Pre operativos 28.996,41 
  
Utilidad o Pérdida -2.583,16 
  
   





TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 252.078,08 
              









2.5.2 ESTADO DE RESULTADOS 
 
También conocido como estado de pérdidas y ganancias. Presenta los resultados de las operaciones 
de una empresa durante un periodo específico como un trimestre o un año y resume los ingresos 




Dentro de los ingresos que percibe la rectificadora, se encuentran la cuenta  mano de obra, “se 
entiende por mano de obra el esfuerzo humano que se emplea en la conversión del material en 
producto terminado.”11 Y  La cuenta de repuestos son “piezas destinadas a ser montadas en 
instalaciones, equipos o máquinas en sustitución de otras semejantes, son consumidas por tanto en 
el proceso productivo, no incorporándose al producto fabricado”12  
Gráfico N° 2.7 Ventas totales Rectificadora de Motores Continental 
 
Fuente: Estado de Resultados Rectificadora de Motores Contiental 
Elaboración: Autores 
 
Como se observa en el gráfico anterior los ingresos que percibe la Rectificadora la mayor parte 
corresponde a mano de obra estos incrementaron en el segundo periodo un 508%, lo que equivale a 
US$ 46.136.82 con relación a las ventas efectuadas en el primer período. De la misma forma los 
ingresos por repuestos se incrementaron en el segundo periodo en 304% lo que equivale a US$ 
15.042,95 . Lo que nos da a entender que es el segundo periodo es donde la empresa percibe la 
mayoria de sus ingresos, esto se da debido a la consolidación como empresa. 
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Dentro de la Gastos Administrativos, podemos desglosar los gastos que se realizan por concepto de 
agasajo navideño, agua, alimentación, aporte patronal, arriendo, beneficios sociales, garantía, gasto 
patente, gasto depreciación, internet, limpieza, luz, otros gastos administrativos, publicidad, 
sueldos y salarios, suministros de limpieza, suministros de oficina y teléfono. 
Gráfico N° 2.8 Gastos Administrativos Rectificadora de Motores Continental 
 
Fuente: Estado de Resultados Rectificadora de Motores Contiental 
Elaboración: Autores 
 
Los Gastos Administrativos más representativos  como se observa en el gráfico son: el arriendo del 
local que en los dos periodos es constante con un valor de US$ 10.800,00, el gasto por depreciación 
por un valor de US$ 11.821,44 y  sueldos y salarios que en el segundo periodo se  incrementa un 
239% que equivale a US$ 11.293,36  con relacion a los sueldos pagados en el primer periodo, este 
incremento se da por la incorporación de personal en la empresa. 
Dentro de los Gastos Operacionales, podemos desglosar los gastos realizados por concepto de 
combustible y lubricante, equipos de seguridad, gastos de instalación, herramientas, mantenimiento 
de equipos, mantenimiento local, mantenimiento maquinaria, mantenimiento vehículo, repuestos, 


















Gráfico N° 2.9 Gastos Operacionales Rectificadora de Motores Continental 
 
Fuente: Estado de Resultados Rectificadora de Motores Contiental 
Elaboración: Autores 
 
Como se observa el gasto mas representativo en los periodos analizados son los repuestos estos se 
han incrementado en el segundo periodo en 249% equivalente a US$ 15.381,73 con relación al 
primer período, ya que en su gran mayoría corresponde a partes que se utilizan para reparar los 
motores. A medida que la rectificadora recibe más motores para reparar utiliza nuevas herramientas 
por tal razón estas  incrementaron en el segundo periodo con un valor de US$ 1.998,72. Los Gastos 
de Instalación se registran en el primer periodo con un valor de US$ 11.852,10 debido a que en este 
se estaban realizando adecuaciones para el adecuado funcionamiento de la empresa.  
Los Gastos Finaniceros que son los intereses que la Rectificadora ha pagado por los préstamos 
























Gráfico N° 2.10 Gastos Financieros Rectificadora de Motores Contiental 
 
Fuente: Estado de Resultados Rectificadora de Motores Contiental 
Elaboración: Autores 
 
Estos gastos decrecieron un 7% en el segundo periodo esto se ha dado debido a que la rectificadora 






























Tabla N° 2.5 Estado de Resultados Rectificadora de Motores Contiental 
RECTIFICADORA DE MOTORES CONTINENTAL 
ESTADO DE RESULTADOS 
  PERIODO 1 PERIODO 2 
INGRESOS     
Ventas            14.042,45             75.222,22  
Mano de obra              9.088,19             55.225,01  
Repuestos              4.954,26             19.997,21  
TOTAL INGRESOS          14.042,45           75.222,22  
EGRESOS     
GASTOS ADMINISTRATIVOS          37.988,55           43.604,71  
Agasajo navideño                  584,40  
Agua                  56,69                     4,46  
Alimentación                   14,46                   72,72  
Aporte patronal                574,55              1.946,70  
Arriendo            10.800,00             10.800,00  
Beneficios sociales                613,07              2.138,18  
Garantía              7.200,00    
Gasto patente                150,00    
Gastos depreciación            11.796,44             11.821,44  
Internet                108,00                   72,00  
Limpieza                      1,78  
Luz                883,54    
Otros gastos administrativos                      8,76  
Publicidad              1.000,00    
Sueldos y salarios              4.728,84             16.022,20  
Suministro de limpieza                   15,66                   28,73  
Suministro de oficina                  47,30                   91,73  
Teléfono                    11,61  
GASTOS OPERACIONALES          19.442,31           25.042,19  
Combustible y lubricante                255,57                 745,16  
Equipos de seguridad                          -                   125,08  
Gastos de instalación            11.852,10                           -     
Herramientas                  26,00              2.024,72  
Mantenimiento equipos                          -                   190,73  
Mantenimiento local                326,61                   74,03  
Mantenimiento maquinaria                600,00                           -     
Mantenimiento vehículo                          -                   178,92  
Repuestos              6.184,46             21.566,19  
Servicio mantenimiento                184,00                   96,96  
Suministros local                  13,57                   40,40  
 GASTOS FINANCIEROS               9.807,96              9.158,48  
Intereses pagados préstamos              9.807,96              9.158,48  
TOTAL EGRESOS          67.238,82           77.805,38  
Utilidad Bruta          (53.196,37)            (2.583,16) 







Como se puede observar en el Estado de Resultados en los dos periodos analizados la rectificadora 
tiene pérdida, en el primer periodo la pérdida es de $ 53.196,37 en este período la pérdida es 
elevada debido a que la rectificadora inicio sus actividades, en el segundo período es de $ 2.583,16 
de pérdida, esta situación se da porque la empresa comienza a consolidarse en el mercado local.  
2.6 ANÁLISIS DE INDICADORES FINANCIEROS 
 
2.6.1 Prueba Ácida 
 
Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Es un indicador más 
riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones 
corrientes, pero sin depender de la venta de sus existencias; es decir, básicamente con sus saldos de 
efectivo, el de sus cuentas por cobrar, inversiones temporales y algún otro activo de fácil 
liquidación diferente de los inventarios. 
 
No se puede precisar cuál es el valor ideal para este indicador, pero, en principio el más adecuado 
podría acercarse a 1, aunque es admisible por debajo de este nivel, dependiendo del tipo de 
empresa y de la época del año en la cual se ha hecho el corte del balance. Al respecto de este índice 
cabe señalar que existe una gran diferencia, por razones obvias, entre lo que debe  ser la prueba 
ácida para una empresa industrial por ejemplo, que para una empresa comercial; pues de acuerdo 
con su actividad las cantidades de inventario que manejan son distintas, teniendo esta cuenta 










Los indicadores financieros nos ayudan a evaluar de una forma más minuciosa la situación de la 
empresa,  como primer factor tenemos los indicadores de liquidez el cual analiza la liquidez 
corriente y la prueba ácida según los resultados obtenidos en análisis de la prueba ácida es de 0,17 
centavos lo que indica que la rectificadora  no cuenta con liquidez suficiente para cubrir sus deudas 
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a corto plazo, debido a que la mayor parte de sus ingresos los direccionan a cubrir sus obligaciones 




Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se han conseguido por cada 
unidad monetaria de patrimonio. Es decir determina el grado de apoyo de los recursos internos de 
la empresa sobre recursos de terceros. 
 
Dicho apoyo es procedente si la rentabilidad del capital invertido es superior al costo de los 
capitales prestados; en ese caso la rentabilidad del capital propio queda mejorada por este 
mecanismo llamado “efecto de palanca”. En términos generales, en una empresa con un fuerte 
apalancamiento, una pequeña reducción del valor del activo podría absorber casi totalmente el 











El indicador de solvencia conocido como Apalancamiento o “efecto de palanca” nos indica que la 
rectificadora  por cada dólar de patrimonio tiene $ 2,47 dólares de activos, en términos generales, 
una empresa con un fuerte apalancamiento, una pequeña reducción del valor del activo podría 
absorber casi totalmente el patrimonio; por el contrario, un pequeño aumento podría significar una 
gran revalorización de ese patrimonio, es por eso que esta situación es una desventaja para la 
empresa debido a que los activos han sido obtenidos con deudas, por ende se debe realizar pagos a 
terceros.  
 
2.6.3 Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto) 
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Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa por cada unidad de venta. 
Se debe tener especial cuidado al estudiar este indicador, comparándolo con el margen operacional, 
para establecer si la utilidad procede principalmente de la operación propia de la empresa, o de 
otros ingresos diferentes. La inconveniencia de estos últimos se deriva del hecho que este tipo de 
ingresos tienden a ser inestables o esporádicos y no reflejan la rentabilidad propia del negocio. 
Puede suceder que una compañía reporte una utilidad neta aceptable después de haber presentado 
pérdida operacional. Entonces, si solamente se analizara el margen neto, las conclusiones serían 
incompletas y erróneas. 
 
Debido  a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden registrarse valores negativos 










Con el indicador de rentabilidad medimos la efectividad de la empresa, para controlar los costos y 
gastos y de esta manera convertir las ventas en utilidades, según los resultados estos indicadores 
reflejan que la rentabilidad neta en ventas es negativa con el -3%  razón por la cual la empresa no 
obtuvo utilidad en ventas al final del ejercicio económico, la cifra es desventajosa indica que la 
poca rentabilidad del negocio depende en su mayor parte de la operación y esta no está siendo 
óptima. 
 
2.6.4 Rentabilidad Financiera 
 
Cuando un accionista o socio decide mantener la inversión en la empresa, es porque la misma le 
responde con un rendimiento mayor a las tasas de mercado o indirectamente recibe otro tipo de 
beneficios que compensan su frágil o menor rentabilidad patrimonial. 
 
De esta forma, la rentabilidad financiera se constituye en un indicador sumamente importante, pues 
mide el beneficio neto (deducidos los gastos financieros, impuestos y participación de trabajadores) 
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generado en relación a la inversión de los propietarios de la empresa. Refleja además, las 
expectativas de los accionistas o socios, que suelen estar representadas por el denominado costo de 
oportunidad, que indica la rentabilidad que dejan de percibir en lugar de optar por otras alternativas 
de inversiones de riesgo. 
 
Si bien la rentabilidad neta se puede encontrar fácilmente dividiendo la utilidad neta para el 
patrimonio, la fórmula a continuación permite identificar qué factores están afectando a la utilidad 
de los accionistas. 
 
Bajo  esta concepción, es importante para el empresario determinar qué factor o factores han 
generado o afectado a la rentabilidad, en este caso, a partir de la rotación, el margen, el 
apalancamiento financiero y el efecto fiscal que mide la repercusión que tiene el impuesto sobre la 
utilidad neta. Con el análisis de estas relaciones los administradores podrán formular políticas que 
fortalezcan, modifiquen o sustituyan a las tomadas por la empresa. 
 
Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden registrarse valores negativos por 











El indicador de Rentabilidad Financiera indica un resultado negativo de -1%  esto se da debido a la 
pérdida en el ejercicio. Pese a que según el estudio indica que la  Rentabilidad es menor por lo cual 
no es lo más factible para el negocio ya que hay factores tales como el Activo (Fijo) donde se 
encuentra en su mayor parte el capital. 
 
 En conclusión al realizar el análisis en base a los indicadores financieros la rectificadora estaría en 
desventaja por cuanto los ingresos que percibe por la prestación de sus servicios en su mayoría 
están  destinados a cubrir sus deudas de largo plazo. 
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CAPÍTULO III. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
3.1 ANÁLISIS FODA 
Se puede obtener una definición personal de acuerdo a las definiciones de diferentes autores: 
El análisis FODA es una forma de conocer la situación real de una empresa en el cual se analiza las 
características internas (Fortalezas y Debilidades) donde la empresa puede actuar directamente 
sobre ellas y las situaciones externas (Oportunidades y Amenazas) son en general lo que resulta 
casi imposible poderlas modificar, mediante este análisis se determinan las ventajas competitivas 
que tiene la empresa en el medio en el que se desenvuelven. 
CONCEPTO 
En el análisis FODA podemos visualizar los factores internos y externos que afectan a la empresa 
Rectificadora de Motores Continental se identificaron por medio de un taller inicial sobre el 
diagnóstico situacional mediante la colaboración de sus directivos y personal administrativo en el 
que se ha obtenido la siguiente información. 
3.1.1 ANÁLISIS INTERNO 
Se identifica lo bueno y lo malo que posee la empresa dentro de la misma en la que se puede 
actuar, corregir o mejorar, se relaciona con los clientes internos, ambiente de trabajo su 
administración y los recursos humanos este análisis nos ayuda a lograr los objetivos y metas 
definidos deseables. 
FORTALEZA.- Describe los recursos y las destrezas que ha adquirido la empresa son actividades 
realizadas con un alto grado de eficiencia. 
1. Ubicación privilegiada 
2. Maquinaria de última tecnología 
3. Personal capacitado y con experiencia en el tema 
4. Trabajos garantizados 
5. Rapidez en la entrega del servicio 
6. Alianzas estratégicas con pequeñas y medianas mecánicas 
 
DEBILIDADES.- Describe los factores en los cuales poseemos una posición desfavorable  frente a 





1. No se cuenta con una administración adecuada 
2. No se cuenta con presupuestos 
3. Rentabilidad baja 
4. No se cumple con políticas de cobranza 
5. Se está adeudando a proveedores 
6. Alto costo por el local que se arrienda 
7. Ser nuevos en el mercado 
8. Inversión inicial fuerte  
3.1.2 ANALISIS EXTERNO 
Se refiere a los factores del entorno externo que se presentan y como estas pueden influir en el 
desempeño de las actividades de la empresa 
 OPORTUNIDADES.- Factores  que se presente en el ámbito externo positivo y favorable en el 
que la empresa pueda tener ventajas competitivas.  
1. Incremento de precios en vehículos nuevos 
2. Uso de vehículos usados 
3. Demanda y crecimiento del mercado 
4. Insatisfacción de clientes de la competencia por el servicio recibido 
5. Participación en compras públicas (cobertura otro nicho de mercado) 
AMENAZAS.-  Factores que ponen en riesgos a la empresa que pueden llegar a influir en la 
estabilidad de la empresa 
1. No tener asesoramiento legal 
2. Altas inversiones para realizar estrategias de marketing 
3. Competencia 
4. Precios bajos en la competencia 
5. Variación de costos en repuestos 
6. Desconfianza de las personas al realizar el mantenimiento de sus vehículos 
 
3.1.3 MATRIZ FODA 
Una vez  analizados los elementos externos e internos que influyen en la empresa se procede a 









Incremento de precios en vehículos nuevos No tener asesoramiento legal   
Uso de vehículos usados 
Altas inversiones para realizar estrategias de  
marketing 
Demanda y crecimiento de mercado  Competencia 
Insatisfacción de clientes de la competencia por 
el servicio recibido  
Precios bajos en la competencia  
Participación en compras públicas (cobertura 
otro nicho de mercado) 
Variación de costos en repuestos  
  
Desconfianza de las personas al realizar el 
mantenimiento de sus vehículos 
FACTORES INTERNOS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
Ubicación privilegiada No se cuenta con una administración adecuada 
Maquinaria de última tecnología No se cuenta con presupuestos 
Personal capacitado y con experiencia en el tema Rentabilidad baja 
Trabajos garantizados   No se cumple con políticas de cobranza 
Servicio puerta a puerta  Se está adeudando a proveedores 
Rapidez en la entrega del servicio Alto costo por el local que se arrienda 
Alianzas estratégicas con pequeñas y medianas 
mecánicas 
Ser nuevos en el mercado 
  Inversión inicial fuerte 
Fuente: Taller N° 1 Diagnóstico Situacional Rectificadora de Motores Continental 
Elaboración: Autores. 
 
A fin de un correcto análisis los resultados obtenidos de cada una de las variables se procede a dar 
una calificación por parte de los directivos y administrativos de la empresa. 






Para la elaboración de esta tabla se tomó en cuenta la calificación de 6 miembros de la empresa 
conformados por: Gerente General, Gerente Técnico, Jefe de Taller, Administradora, Asistente 
administrativo, y el Asesor de servicios. 
Para este análisis se tome en consideración los puntajes establecidos tales como: 
ALTO  MEDIO BAJO 
5 3 1 





IMPACTO  FORTALEZAS P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL 
Ubicación privilegiada 5 5 3 5 5 5 28 5 140,00% 
Maquinaria de última tecnología 5 5 5 5 5 3 28 5 140,00% 
Personal capacitado y con experiencia en el 
tema 
5 5 5 5 5 5 30 5 150,00% 
Trabajos garantizados   5 5 5 5 5 5 30 5 150,00% 
Servicio puerta a puerta  5 5 3 5 5 5 28 5 140,00% 
Rapidez en la entrega del servicio 3 3 3 3 3 3 18 3 90,00% 
Alianzas estratégicas con pequeñas y 
medianas mecánicas 
5 3 3 5 3 3 22 4 110,00% 
DEBILIDADES                   
No se cuenta con una administración adecuada 3 3 3 3 3 5 20 3 125,00% 
No se cuenta con presupuestos 3 3 3 1 1 5 16 3 100,00% 
Rentabilidad baja 3 3 3 3 5 3 20 3 125,00% 
No se cumple con políticas de cobranza 3 3 3 3 3 3 18 3 112,50% 
Se está adeudando a proveedores 3 3 3 3 3 5 20 3 125,00% 
Alto costo por el local que se arrienda 5 5 3 5 5 5 28 5 175,00% 
Ser nuevos en el mercado 3 3 3 3 1 3 16 3 100,00% 
Inversión inicial fuerte 5 5 5 5 5 5 30 5 187,50% 
Fuente: Taller N° 1 Diagnóstico Situacional Rectificadora de Motores Continental 
Elaboración: Autores. 





1. Personal capacitado y con experiencia en el tema  
2. Trabajos garantizados 
Entre las Debilidades de mayor impacto se observa a: 
1. Inversión inicial fuerte 
2. Altos costos de arrendamiento 





Ubicación privilegiada 0,08 
Maquinaria de última tecnología 0,08 
Personal capacitado y con experiencia en el tema 0,09 
Trabajos garantizados   0,09 
Servicio puerta a puerta  0,08 
Rapidez en la entrega del servicio 0,05 
Alianzas estratégicas con pequeñas y medianas mecánicas 0,06 
 DEBILIDADES   
No se cuenta con una administración adecuada 0,06 
No se cuenta con presupuestos 0,05 
Rentabilidad baja 0,06 
No se cumple con políticas de cobranza 0,05 
Se está adeudando a proveedores 0,06 
Alto costo por el local que se arrienda 0,08 
Ser nuevos en el mercado 0,05 
Inversión inicial fuerte 0,09 
TOTAL  1 
Fuente: Taller N° 1 Diagnóstico Situacional Rectificadora de Motores Continental 
Elaboración: Autores. 
Para obtener el valor de la tabla de Ponderación de las fortalezas y debilidades se la realiza 
dividiendo el total del promedio de la tabla anterior con cada uno de los factores, el resultado no 





CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE LA EVALUACIÓN DE LOS FACTORES 
INTERNOS (EFI) 
Es un instrumento para formular estrategias, resumen y evalúa las fuerzas y debilidades más 
importantes de la empresa. Para elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, es 




Valor: Se asigna un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (muy importante) a cada uno de los 
factores. El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito de la 
empresa. 
 
Calificación: Asignar una calificación entre 1 y 5 a cada uno de los factores determinantes para el 
éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están respondiendo con 
eficacia al factor, donde 5 = una respuesta superior, 3 = una respuesta  media, y 1 = una respuesta 
mala. 
  
Luego se debe multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 
determinar una calificación ponderada para cada variable, sumar las calificaciones ponderadas de 
cada variable para determinar el total ponderado de la rectificadora, independientemente de la 
cantidad de fortalezas y debilidades claves incluidas en la matriz EFI, el total ponderado más alto 
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Ubicación privilegiada 0,08 5 0,37 
Maquinaria de última tecnología 0,08 5 0,37 
Personal capacitado y con experiencia en el 
tema 
0,09 5 0,43 
Trabajos garantizados   0,09 5 0,43 
Servicio puerta a puerta  0,08 5 0,37 
Rapidez en la entrega del servicio 0,05 3 0,15 
Alianzas estratégicas con pequeñas y medianas 
mecánicas 
0,06 4 0,23 
 DEBILIDADES     
                            
-    
No se cuenta con una administración adecuada 0,06 3 0,19 
No se cuenta con presupuestos 0,05 3 0,12 
Rentabilidad baja 0,06 3 0,19 
No se cumple con políticas de cobranza 0,05 3 0,15 
Se está adeudando a proveedores 0,06 3 0,19 
Alto costo por el local que se arrienda 0,08 5 0,37 
Ser nuevos en el mercado 0,05 3 0,12 
Inversión inicial fuerte 0,09 5 0,43 
TOTAL      4,11 
 
Fuente: Taller N° 1 Diagnóstico Situacional Rectificadora de Motores Continental 
Elaboración: Autores. 
 
Los totales ponderados por debajo de 2,5 caracterizan a una empresa como débil, mientras que una 
calificación por arriba de 2,5 indica una posición interna fuerte. 
 
En este caso se visualiza en la matriz EFI  un resultado superior a 2,5 lo que indica que la empresa 
Rectificadora de Motores Continental tiene una buena posición interna lo que ayuda hacer fuerte 






CALIFICACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES Y  AMENAZAS DE LA  
RECTIFICADORA DE MOTORES CONTINENTAL 
De la misma forma para la elaboración de esta tabla se tomó en cuenta la calificación de 6 
miembros de la empresa conformados por: Gerente General, Gerente Técnico, Jefe de Taller, 
Administradora, Asistente administrativo, y el Asesor de servicios. 
Para este análisis se tome en consideración los puntajes establecidos tales como: 
ALTO  MEDIO BAJO 
5 3 1 
Tabla N° 3.5  Calificación de Oportunidades y Amenazas 
 
VARIABLES PUNTAJES  
PROMEDIO  
 
IMPACTO  OPORTUNIDADES P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL 
Incremento de precios en vehículos nuevos 5 5 5 5 1 1 22 4 100,00% 
Uso de vehículos usados 3 5 5 5 3 5 26 4 118,18% 
Demanda y crecimiento de mercado  5 3 3 5 5 5 26 4 118,18% 
Insatisfacción de clientes de la competencia 
por el servicio recibido  
5 3 3 5 1 3 20 3 90,91% 
Participación en compras públicas (cobertura 
otro nicho de mercado) 
1 1 1 1 5 3 12 2 54,55% 
AMENAZAS                   
No tener asesoramiento legal   3 3 3 3 3 5 20 3 17,54% 
Altas inversiones para realizar estrategias de  
marketing 
3 3 3 3 1 3 16 3 14,04% 
Competencia 3 3 3 3 1 3 16 3 14,04% 
Precios bajos en la competencia  5 3 5 5 1 3 22 4 19,30% 
Variación de costos en repuestos  5 5 5 5 3 5 28 5 24,56% 
Desconfianza de las personas al realizar el 
mantenimiento de sus vehículos 
3 3 3 1 1 1 12 2 10,53% 








Como se observa en el cuadro  las oportunidades de mayor impacto son 
 
1. Uso de vehículos usados 
2. Demanda y crecimiento del mercado 
 
Entre las amenazas que reflejan mayor impacto tenemos: 
 
1. Variación de costos de los repuestos 
2. Precios bajos en la competencia 





Incremento de precios en vehículos nuevos 0,1 
Uso de vehículos usados 0,12 
Demanda y crecimiento de mercado  0,12 
Insatisfacción de clientes de la competencia por el 
servicio recibido  
0,09 
Participación en compras públicas (cobertura otro 
nicho de mercado) 
0,05 
AMENAZAS   
No tener asesoramiento legal   0,09 




Precios bajos en la competencia  0,1 
Variación de costos en repuestos  0,13 
Desconfianza de las personas al realizar el 











La ponderación de las oportunidades y amenazas expresadas en la tabla en total  la suma de los 
factores  no debe superar a 1. 
 
CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 
(EFE) 
 
La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite resumir y evaluar información 





Peso.- El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito en la 
empresa. Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero estas, a su vez 
pueden tener pesos altos si son realmente graves o amenazadoras. 
 
Los pesos adecuados se pueden  determinar al comparar con la competencia de éxito y con los que 
no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los pesos 
de los factores debe sumar 1. 
 
Calificación.- se asigna una calificación de 1 a 5 para cada factor determinante para el éxito con el 
objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están respondiendo con eficiencia al 
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Incremento de precios en vehículos nuevos 0,1 4 0,37 
Uso de vehículos usados 0,12 4 0,51 
Demanda y crecimiento de mercado  0,12 4 0,51 
Insatisfacción de clientes de la competencia por 
el servicio recibido  
0,09 3 0,3 
Participación en compras públicas (cobertura 
otro nicho de mercado) 
0,05 2 0,11 
AMENAZAS                                  
No tener asesoramiento legal   0,09 3 0,3 
Altas inversiones para realizar estrategias de  
marketing 
0,07 3 0,19 
Competencia 0,07 3 0,19 
Precios bajos en la competencia  0,1 4 0,37 
Variación de costos en repuestos  0,13 5 0,59 
Desconfianza de las personas al realizar el 
mantenimiento de sus vehículos 
0,05 2 0,11 
TOTAL     3,56 
Fuente: Taller N° 1 Diagnóstico Situacional Rectificadora de Motores Continental 
Elaboración: Autores. 
 
Al analizar los resultados de esta tabla podemos observar el total ponderado es superior a 2,5 lo que 
significa que la rectificadora puede aprovechar las oportunidades y disminuir el riesgo de las 
amenazas. 
 
Las oportunidades de mayor importancia que posee la empresa son: el uso de vehículos usados,  la 
demanda y el crecimiento del mercado, al igual se puede ver que la empresa presenta  amenazas las 
cuales son difíciles de evadir entre ellas tenemos: la variación de los costos en los repuestos y los 








3.2 ESTRATEGIAS DOFA 
 
Es una herramienta de ajuste importante que ayuda a los gerentes a crear  4 tipos de estrategias: 
Estrategias de Fortalezas y Oportunidades (FO), estrategias de Debilidades y Oportunidades (DO), 




3.2.1 MATRIZ DE ESTRATEGIAS DOFA 
 
Las estrategias FO utiliza las fortalezas internas de una empresa para aprovechar las oportunidades 
externas,  las estrategias DO tienen como objetivo mejorar las debilidades internas al aprovechar 
las oportunidades externas, las estrategias FA usan las fortalezas de una empresa para evitar o 
reducir el impacto de las amenazas externas y las estrategias DA son tácticas defensivas que tienen 
























1. F3 – O1 1. F1 – A3 
2. F1 – O2 2. F4 – A4 




1. D4 – O1 
2. D6 – O2 
3. D8 – O4 
Fuente: Taller N° 1 Diagnóstico Situacional Rectificadora de Motores Continental 
Elaboración: Autores. 
 
En la tabla siguiente se detalla la matriz con cada una de las estrategias establecidas, Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas, para el cual se utiliza las siguientes preguntas: como 
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convertir una amenaza en oportunidad, como aprovechar una fortaleza, como anticipar el efecto de 
una amenaza y prevenir el efecto de una debilidad 






F1 Personal capacitado y con experiencia en el tema D1 Inversión inicial fuerte 
F2 Trabajos garantizados   D2 Alto costo por el local que se arrienda 
F3 Ubicación privilegiada D3 
No se cuenta con una administración 
adecuada 
F4 Maquinaria de última tecnología D4 Rentabilidad baja 
F5 Servicio puerta a puerta  D5 Se está adeudando a proveedores 
F6 
Alianzas estratégicas con pequeñas y medianas 
mecánicas D6 No se cumple con políticas de cobranza 
F7 Rapidez en la entrega del servicio D7 No se cuenta con presupuestos 
    D8 Ser nuevos en el mercado 
  
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
O1 
Uso de vehículos usados (F3-O1) Aprovechar la ubicación de la empresa se 
puede captar el mercado de los vehículos usados 
(D4-O1) Aprovechar el incremento en la compra 
de vehículos usados que se convertirán en 
clientes potenciales 
O2 
Demanda y crecimiento de mercado  (F1-O2) Aprovechar la experiencia del personal de la 
rectificadora para satisfacer la demanda del servicio  en 
el mercado 
(D6-O2) Garantizar el cobro por el servicio 
prestado implementando el pago con tarjeta de 
crédito 
O3 Incremento de precios en vehículos nuevos     
O4 
Insatisfacción de clientes de la competencia 
por el servicio recibido  
(F4-O4) Utilizar el 100% de la capacidad instalada de la 
maquinaria con el fin de reducir tiempos y costos 
(D8-O4) Cubrir la demanda insatisfecha del 
mercado garantizando la calidad del servicio 
ofrecido 
O5 
Participación en compras públicas (cobertura 
otro nicho de mercado) 
    
  
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
A1 Variación de costos en repuestos      
A2 Precios bajos en la competencia      
A3 
No tener asesoramiento legal   (F1-A3) Contar al igual que en el área operativa con 
personal administrativo capacitado con la finalidad de 
cumplir con las obligaciones tributarias, contables y 
legales establecidas por el estado   
A4 
Competencia (F4-A4) Convertirse en la primera empresa del sector en 




Altas inversiones para realizar estrategias de  
marketing   
  
A6 
Desconfianza de las personas al realizar el 
mantenimiento de sus vehículos 
(F1-A6) Aprovechar la experiencia del personal 
operativo para brindar mayor seguridad al cliente al 
momento de solicitar el arreglo del motor de su vehículo 
  








1. Aprovechar la ubicación de la empresa se puede captar el mercado de los vehículos usados. 
 
2. Aprovechar la experiencia del personal de la rectificadora para satisfacer la demanda del 
servicio en el mercado. 
 




1. Aprovechar el incremento en la compra de vehículos usados que se convertirán en clientes 
potenciales. 
 
2. Garantizar el cobro por el servicio prestado implementando el pago con tarjeta de crédito. 
 
3. Cubrir la demanda insatisfecha del mercado garantizando la calidad del servicio ofrecido. 
 
Estrategias FA 
1. Contar al igual que en el área operativa con el personal administrativo capacitado con la 
finalidad de cumplir con las obligaciones tributarias, contables y legales establecidas  por 
el Estado. 
 
2. Convertirse en la primera empresa del sector en prestar el servicio de reconstrucción de las 
piezas del motor. 
 
3. Aprovechar la experiencia del personal operativo para brindar mayor seguridad al cliente al 
momento de solicitar el arreglo del motor de su vehículo. 
 
3.3 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 
Es un conjunto de técnicas a través de las cuales identificamos posibles soluciones que pueden 
convertirse en alternativas del proyecto. El análisis de alternativas permite visualizar diferentes 





El análisis de Alternativas requiere: 
 Identificar las distintas estrategias posibles de ser cumplidas 
 Establecer  criterios precisos para la elección de las estrategias 
 Escoger  la estrategia o grupo de estrategias más apropiadas 
 
A continuación se construye una matriz de pesos y ponderaciones de manera cualitativa con los 
siguientes criterios (es necesario validar los pesos con la empresa) 
COSTO Y TIEMPO  (0,3) 
ALTO= X 
MEDIO= XX 
BAJO = XXX 
IMPACTO (0,4) 
ALTO = XXX 
MEDIO = XX 
BAJO = X 









Ubicación Privilegiada XX (0.6) XXX (0.9) XX (0.8) 2.3 5 
Satisfacer la Demanda  X (0.3) X (0.3)  XXX (1.2) 1.8 7 
Utilizar Capacidad Instalada  XX (0.6) XX (0.6)  XXX (1.2)  2.4 4 
Incremento de Demanda  XXX (0.9) XXX (0.9)  XX (0.8)  2.6 3 
Pago con Tarjeta de crédito  X (0.3) X (0.3)  X (0.4)  1.0 9 
Garantizar el Servicio  X (0.3) X (0.3)  XXX (1.2)  1.8 8 
Capacitar al Personal 
Administrativo 
XX (0.6) X (0.3)  XXX(1.2)  2.1 6 
Pioneros en el servicio de 
reconstrucción de  piezas 
XXX (0.9) XXX (0.9)  XXX(1.2)  3.0 1 
Seguridad al Cliente  XXX (0.9) XX(0.6)  XXX(1.2)  2.7 2 






3.4 Mapa de Estrategias 
El mapa permite visualizar la estrategia establecida para lograr el éxito de la Empresa en forma 
gráfica, mostrando además cómo interactúan los distintos objetivos, se pueden observar los 
diferentes indicadores con el color correspondiente a su estado y las relaciones de causa-efecto 
existentes.  
Los indicadores pueden estar agrupados en secciones que representan una clasificación de los 
mismos. 
En el caso de la implementación de un cuadro de mando integral, las secciones representan cada 
una de las 4 perspectivas, en las que se definen los distintos objetivos estratégicos, Según Norton & 
Kaplan, las perspectivas para ejecutar la estrategia son cuatro: 
 Perspectiva Financiera 
 Perspectiva de Clientes 
 Perspectiva Interna 
 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 
3.4.1 Perspectiva Financiera 
 
La elaboración del Balanced Scorecard debe ser un incentivo para que las unidades de negocio 
vinculen sus objetivos financieros a la estrategia de la empresa. Los objetivos financieros sirven de 
foco para los objetivos y medidas de otras perspectivas. Cualquier medida seleccionada debe 
formar parte de una cadena de relaciones de causa y efecto que culmina con la mejora del 
desempeño financiero.  
 
El BSC inicia con los objetivos financieros de largo plazo, relacionándolos después a la secuencia 
de acciones que necesitan ser realizadas en relación a los procesos financieros, de clientes, de 
procesos internos y de los potenciales para contar la historia de la estrategia. 
 
3.4.2 Perspectiva de  clientes 
 
Las empresas identifican los segmentos de clientes y mercado en los cuales desean competir. Ellos 
representan las bases que propician el éxito de los objetivos financieros de la empresa. Esta 
perspectiva permite que las empresas alineen sus indicadores de resultados relacionados con los 





3.4.3 Perspectiva Interna 
 
Los ejecutivos identifican los procesos críticos para la realización de los objetivos de los clientes y 
accionistas. Los objetivos y medidas de esta perspectiva derivan de estrategias explícitas perfiladas 
hacia la atención de expectativas de accionistas y clientes. 
 
3.4.4 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 
 
Los objetivos establecidos en las perspectivas financiera, de cliente y de los procesos internos 
revelan donde la empresa debe destacar para lograr el éxito. Los objetivos de la perspectiva de 
aprendizaje y crecimiento ofrecen la infraestructura que posibilita la consecución de los objetivos 
planteados en las otras tres perspectivas. La capacidad de alcanzar metas ambiciosas para los 
objetivos financieros, de los clientes y de los procesos internos depende de las capacidades 






Gráfico N° 3.1 Mapa de Estrategias 
 
MAPA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS BSC 
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3.5 ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
Ayuda a desarrollar ideas creativas para identificar un problema y facilita la organización de las 
causas y consecuencias por tanto es complementaria y no sustituye información. 
Permite  identificar el problema central que se desea intervenir, así como sus causas y sus efectos. 
3.5.1 Problema Central 
 
Es necesario identificar el problema central de la rectificadora se presenta con un estado negativo  
al que se va a enfrentar la propuesta de mejorar la eficiencia y eficacia de la rectificadora que nos 
permite evidenciar que el problema principal es: 
 “La baja eficiencia de la empresa” 
3.5.2 Efecto 
 
Es aquello que se consigue como consecuencia de una causa, es una secuencia que va directamente 
relacionada con el problema central se reflejan los siguientes efectos: 
 Baja rentabilidad 
 Deficiente competitividad 
3.5.3 Causa 
 
Es aquello que señala se considera como el fundamento o el origen de algo por lo que se identifica 
que el problema central de la empresa se origina las siguientes causas: 
 Inadecuada administración de la empresa 
 Ausencia de presupuestos 
 Políticas de cobranza inadecuada 
 Elevadas deudas a los proveedores 
 Deficiente apalancamiento financiero 
 Bajo posicionamiento de la empresa en el mercado 




















Fuente: Taller N° 1 Diagnóstico Situacional Rectificadora de Motores Continental 
Elaboración: Autores
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD 
 
4.1 Filosofía Empresarial 
 
La filosofía empresarial identifica "la forma de ser" de la empresa, la cultura, que tiene que ver con 
los principios y valores empresariales, todo ello es tanto como decir que es "la visión compartida de 
la organización". 
 
La cultura de la empresa se manifiesta en la forma de actuar ante los problemas, oportunidades y 
situaciones de cambio de la propia gestión empresarial. 
 
CONCEPTO DE FILOSOFÍA DE LA EMPRESA 
 
Es la estructura conceptual que la organización ayuda a orientar o inspirar el comportamiento de la 
organización y  responde a las cuestiones fundamentales de la existencia de la misma. La filosofía 
de la empresa representa la forma de pensar oficial de la organización. 
 
Para desarrollarla, se deben analizar tres elementos fundamentales y trascendentes para esta, que 
indican hacia dónde se dirige la organización, por qué se dirige hacia allá y que es lo que sustenta u 
obliga a que la empresa vaya en esa determinada dirección. Estos tres elementos son: 
 
 Misión  




La misión de la empresa es la razón de su existencia, es la finalidad o motivo de creación, y a la 
que debe servir. En el fondo la misión incluye los objetivos esenciales del negocio y se enfoca 
generalmente hacia fuera es decir hacia la atención de la demanda de la sociedad del mercado o del 
cliente. 
Es muy importante conocer cuál es la misión de la empresa, para definir la misión se debe 
responder tres preguntas: 
1. ¿Quiénes somos? 





3. ¿Porque hacemos lo que hacemos? 
 
Para realizar un análisis más detallado se debe contestar las siguientes preguntas 
 ¿En qué actividad estamos? 
 ¿En qué otras actividades podríamos estar? 
 ¿Por qué existimos, cual es nuestro propósito básico? 
 ¿Qué es lo distintivo u original de nuestra Entidad? 
 ¿Cuáles son o deberían ser nuestros servicios principales, presentes y futuros? 
 ¿Quiénes son o deberían ser nuestros clientes? 
 ¿Cuánto han cambiado los resultados de nuestra entidad en los últimos dos períodos? 











La visión de la empresa es la imagen que tiene respecto de si misma y de su futuro es el acto de 
verse en el tiempo y el espacio es el proyecto de lo que quiere ser dentro de corto plazo y lo que 
pretende  seguir hasta lograrlo. 
 
La visión representa el destino que se pretende transformar en realidad, para llegar a cumplir es 
necesario contar con un equipo de trabajo integrado y coherente. 
 
Existen una serie de preguntas diseñadas para hacer que pensemos mejor acerca de cómo debería 
ser el futuro de nuestra entidad 
 
 ¿Qué me emocionaría acerca de ser parte de esta entidad en el futuro? 
 ¿Qué es lo que yo veo como clave para el futuro de nuestra entidad? 
MISIÓN 
Brindar servicios de calidad en la reparación 
de motores a gasolina y diésel,  reconstrucción 
de partes y piezas de motores y venta de 
repuestos garantizando la satisfacción de 





 ¿Cuáles deberían ser nuestras posiciones en cuestiones como los clientes, los proveedores 
de recursos económicos, la productividad, el crecimiento, la tecnología, los empleados? 













Los valores son aquellos elementos que conforman la conducta básica de la cultura empresarial 
propia de cada empresa, son por tanto, la base de toda organización. Es decir hablamos de 
conceptos, costumbres, actuaciones, actitudes, comportamientos o pensamientos que la empresa 
asume como normas o principios de conducta los cuales describen el comportamiento de la 
organización como una característica distintiva.  
Los valores estratégicos representan  las convicciones o filosofía de la alta dirección respecto a 
conseguir el éxito, considerando tanto el presente como el futuro,  y son la fuerza que lleva 
adelante la misión y la visión declaradas. Todo lo que puede aportarnos una ventaja competitiva 
consistente podría producirse en un valor estratégico de la entidad.  
Una lista de los valores estratégicos es un material de consulta al alcance de la mano al poner en 
marcha la estrategia. Cada valor recogido en la siguiente lista resulta del análisis que hagamos al 







En los próximos 5 años ser líderes y reconocidos 
en el mercado nacional e internacional 
ofreciendo trabajos con responsabilidad, 
profesionalismo, eficiencia y puntualidad, 






Tabla N° 4.1 Descripción de Valores Rectificadora de Motores Continental 
 
PRIORIDAD VALOR DEFINICIÓN CONCRETA 
1 Respeto 
Respeto entre clientes, proveedores y personal que labora 
en la empresa 
2 Empatía 
Empatía cumpliendo con las necesidades que demanda el 
cliente  
3 Responsabilidad  Responsabilidad entregando bienes y servicios de calidad 
4 Honestidad Honestidad siendo transparentes con el servicio brindado 
5 Conocimiento 
Conocimiento al realizar el diagnostico garantizando los 
resultados  
6 Actitud 
Actitud al motivar el comportamiento de cada individuo 
en la institución 
7 Seguridad 
Seguridad  minimizando riesgos  que afecten el buen 
desempeño del individuo 
8 Dedicación 
Dedicación en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales 
 
Fuente: Taller N° 2 Declaración de Misión, Visión y Valores Rectificadora de Motores Continental 
Elaboración: Autores 
 
4.1.4 MATRIZ AXIOLÓGICA 
 
La Matriz Axiológica es una guía que permite identificar un conjunto de variables del mismo tipo 
(valores y principios vs  grupos de referencia) que tienen como fin servir de guía para formular la 
escala de valores de una organización, constituyéndose en un  apoyo para diagnosticar a futuro.  Es 
de gran importancia para la empresa evidenciando el significado de los valores y principios 
empresariales para los diferentes grupos de referencia. 
Para elaborar la matriz axiológica, se  debe definir: 
 Los principios y valores corporativos. Se debe identificar el conjunto de valores 
alrededor de los cuales se debe desarrollar la organización. 
 Debe identificar los grupos de interés o grupos de referencia. Es decir, aquellas 






 Elaboración de la matriz. En la cual se buscará identificar  horizontalmente a qué grupo 
de referencia, se puede aplicar un determinado principio.  
 Realizada la matriz. Servirá de base para la formulación de los principios corporativos, 
explicando éstos como se aplican o se aplicaran 












Respeto 5 5 5 5 5 5 30 
Empatía 5 5 5 5 5 5 30 
Puntualidad 1 1 5 5 5 5 22 
Fidelidad 1 1 5 5 5 1 18 
Responsabilidad  5 5 5 5 5 5 30 
Disponibilidad  5 1 5 5 5 1 22 
Seguridad  5 5 5 1 5 5 26 
Confianza 5 5 5 1 5 5 26 
Honestidad 5 5 5 5 5 5 30 
Conocimiento 5 5 5 5 5 5 30 
Determinación 5 1 5 5 5 5 26 
Dedicación 1 5 5 5 5 5 26 
Disciplina 5 1 5 1 5 5 22 
Orden 1 1 5 1 5 5 18 
Actitud 5 5 5 5 5 5 30 
Fuente: Taller N° 2 Declaración de Misión, Visión y Valores Rectificadora de Motores Continental 
Elaboración: Autores 
 
4.2  Metodología del Marco Lógico 
 
La Metodología de Marco Lógico es una herramienta más utilizada para facilitar el proceso de 
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la 
orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y 
la comunicación entre las partes interesadas.  
El propósito es brindar una estructura al proceso de planificación y comunicar información esencial 
relativa al proyecto. El marco lógico puede utilizarse en todas las etapas de preparación del 
proyecto el cual puede utilizarse en todas las etapas del proyecto: En la identificación y valoración 
de actividades que encajen en el marco de los programas país,  en la preparación del diseño de los 





implementación de los proyectos aprobados y en monitoreo, revisión, evaluación del progreso y 
desempeño de los proyectos. 
Los proyectos deben ser diseñados para intervenir en una situación insatisfactoria que requiere un 
cambio, el cual constituye una respuesta a un problema u obstáculo diagnosticado en cualquiera 
área de desarrollo. 
La Metodología contempla análisis del problema, análisis de los involucrados, jerarquía de 
objetivos y selección de una estrategia de implementación óptima. El producto de esta metodología 
analítica es la Matriz (el marco lógico), la cual resume lo que el proyecto pretende hacer y cómo, 
cuáles son los supuestos claves y cómo los insumos y productos del proyecto serán monitoreados y 
evaluados. 
 
Cabe resaltar que la Metodología Marco Lógico es una “ayuda para pensar” y no un sustituto para 
el análisis creativo, es un instrumento que ayuda a dicho análisis y permite presentar sucintamente 
diferentes aspectos del proyecto y acompaña como guía, toda la evaluación de una intervención; 
sea ésta, proyecto o programa.  
 
La Metodología contempla dos etapas,
 
que se desarrollan paso a paso en las fases de identificación 
y de diseño del ciclo de vida del proyecto:  
 
 Identificación del problema y alternativas de solución, en la que se analiza la situación 
existente para crear una visión de la situación deseada y seleccionar las estrategias que se 
aplicarán para conseguirla.  
 La etapa de planificación, en la que la idea del proyecto se convierte en un plan operativo 
práctico para la ejecución. En esta etapa se elabora la matriz de marco lógico. Las 
actividades y los recursos son definidos y visualizados en cierto tiempo.  
 
La metodología del Marco Lógico, se operacionaliza a través de cuatro pasos: 
 
• Árbol de Problemas 
• Árbol de Objetivos 
• Análisis de Involucrados 









Árbol de Problemas 
 El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa 
(problema central), la cual se intenta solucionar mediante la intervención del proyecto utilizando 
una relación de tipo causa-efecto.  
El árbol de problemas se debe formular el problema central de modo que sea lo suficientemente 
concreto para facilitar la búsqueda de soluciones, pero también lo suficientemente amplio que 
permita contar con una gama de alternativas de solución, en lugar de una solución única.  
Uno de los errores más comunes en la especificación del problema consiste en expresarlo como la 
negación o falta de algo. En vez de ello, el problema debe plantearse de tal forma que permita 
encontrar diferentes posibilidades de solución.  
 
Árbol de Objetivos 
 
En esta fase, se debe procurar una descripción de la situación esperada, la imagen objetivo que se 
espera alcanzar en la medida de que se pueda solucionar el problema central que se ha detectado. 
Esta lógica nos permite identificar las posibles alternativas de solución, que bajo la forma de 
proyectos o programas de inversión pueden contribuir a superar esta situación. 
Para la elaboración del árbol de objetivos (también denominado árbol de medios y fines), se sugiere 
seguir los siguientes pasos: 
A.- Poner en positivo todas las condiciones negativas del árbol de problemas que se estime que son 
deseadas y viables de ser alcanzadas. Al hacer esto, todas las que eran causas en el árbol de 
problemas se transforman en medios y los que eran efectos se transforman en fines. 
Como se puede comprender, si el segundo no es más que poner en blanco el primero, es muy 
importante haber confeccionado bien el árbol de causas y efectos para poder llegar a buenos fines y 
medios. 
La importancia, además, radica en que de este último se deberán deducir las alternativas de 
solución que se deben plantear para superar el problema. 
Las deficiencias en la reformulación señalan deficiencias en el análisis de problemas; en este caso 





B.- Una vez que se ha construido el árbol de objetivos es necesario examinar las relaciones de 
medios y fines que se han establecido, para, de este modo, garantizar la validez e integridad del 
esquema de análisis. Si al revelar el árbol de causas y efectos se determinan inconsistencias, es 
necesario volver a revisarlo para detectar las fallas que se pueden haber producido. 
C.- Si se estima necesario, y siempre teniendo presente que el método debe ser todo lo flexible que 
sea posible, se deben modificar las formulaciones que no se consideren correctas, se deben agregar 
nuevos objetivos que se consideren relevantes y no estaban incluidos, y se deben eliminar aquellos 
que no eran efectivos. 
En este contexto, lo que era el problema central ahora se transforma en el gran objetivo de 
planificación. Para alcanzar este logro, los que antes eran efectos ahora son fines. Las que antes 
eran las causas que provocaban el problema ahora son los medios para resolverlo. 
Esto resulta tremendamente importante, porque si las causas han sido bien identificadas, se está 
muy cerca de identificar los medios, las alternativas, para la resolución del problema. 
De aquí la importancia de que las causas se ramifiquen todo lo que sea posible, porque, de ser así, 
se podrán tener mucho más desagregadas las posibles vías de solución al problema en estudio. 
Análisis de Involucrados 
Este análisis se hace para identificar y esclarecer qué grupos y organizaciones están directa o 
indirectamente involucrados en el problema de desarrollo específico que intentamos resolver, para 
tomar en consideración sus intereses, su potencial y sus limitaciones.  
Análisis de Conflictos 
EL mapa de relaciones permite contar con una aproximación de la viabilidad política de las 
propuestas y sistematiza los siguientes aspectos interés expectativa, fuerza e índice. 
 
4.3 Árbol de Objetivos 
 
El análisis de los objetivos permite describir la situación futura a la que se desea llegar una vez se 
han resuelto los problemas. Consiste en convertir los estados negativos del árbol de problemas en 
soluciones, expresadas en forma de estados positivos.  
Una vez que se ha construido el árbol de objetivos es necesario examinar las relaciones de medios 






4.3.1 Objetivo Central 
 
Es necesario convertir el problema central del árbol de problemas en el objetivo central del árbol de 
objetivos como paso fundamental para identificar la situación futura deseable y realizable a la que 
queremos llegar por lo que se ha determinado que el objetivo central de la empresa es: 
 




Formular todas las condiciones negativas del árbol de problemas en forma de condiciones 
positivas, las mismas que son deseables, realizables y alcanzables, convirtiendo todo lo que era 
causas en el árbol de problemas, son medios en el árbol de objetivos como indican los siguientes 
 
 Administración en la empresa adecuada 
 Presupuesto elaborado técnicamente 
 Política de cobranza eficiente 
 Pago oportuno a proveedores 
 Apalancamiento financiero adecuado 
 Mejorar la publicidad de la empresa 




Muestran todo lo que era efecto en el árbol de problemas se transforman en fines en el árbol de 
objetivos los que contribuyen al logro de los fines siguientes: 
 
 Incrementar la rentabilidad. 























































4.4 Análisis de Involucrados 
 
Es muy importante estudiar a cualquier persona o grupo, institución o empresa susceptible de tener 
un vínculo con un proyecto dado. El análisis de involucrados permite optimizar los beneficios 
sociales e institucionales del proyecto y limitar los impactos negativos. Al analizar sus intereses y 
expectativas se puede aprovechar y potenciar el apoyo de aquellos con intereses coincidentes o 
complementarios al proyecto, disminuir la oposición de aquellos con intereses opuestos al proyecto 
y conseguir el apoyo de los indiferentes. 
 
Para este análisis se utiliza la matriz de involucrados de la Rectificadora de Motores Continental  
en el que se especifica lo siguiente: 
 
4.4.1 Grupo.  
 
Principales grupos de involucrados que tienen relación directa o indirectamente con el proyecto. 
Constituye un determinado sector, una organización o, un grupo social. 
4.4.2 Interés.  
 
Identificar todos aquellos que pudieran tener interés o que se pudieran beneficiar directa e 
indirectamente. Intereses específicos del actor, respecto al problema identificado. 
4.4.3 Problema.  
 
Identificar su posición, de cooperación o conflicto, frente al proyecto. Cuáles son los estados 
negativos, que el actor percibe desde su punto de vista particular. 
4.4.4 Recursos. 
 
Capacidades actuales y potenciales que tienen los diferentes grupos de involucrados en relación a la 
problemática, incluyendo posibles organismos para la ejecución de un proyecto  (capacidad de 
convocatoria, presupuesto, control de la organización, peso político) 
4.4.5 Mandato.  
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R1. Poder de 
convocatoria 
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2. Cumplir con las 
metas 
establecidas 
R1. Entrega de 
conocimientos 
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reglamentos que 










R1. Capacidad de 
decidir 
 
M1. Respetar las 
leyes tributarias y del 
comercio 
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oportuna 
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 Devolución de 
repuestos 






4.5 Análisis de Conflictos 
 
El análisis de conflictos  identifica elementos, actores  y vinculados al proyecto categorizando y 
priorizando  los responsables en la gestión de las relaciones. 
4.5.1 Interés.  
 
Es el compromiso que adquiere el autor en la solución de la propuesta. 
4.5.2 Valor.  
 
Es la apreciación de la importancia que el involucrado le atribuye al área de interés considerada. 
4.5.3 Poder.  
 
Capacidad de influir de alguna forma en el proyecto o en el componente. 
4.5.4 Índice.  
 
Es el producto de las expectativas por la fuerza de cada involucrado.  
Promotores: De + 9 a + 30 
Opositores: De -9 a -30 
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4.6 Matriz del Marco Lógico 
 
La Matriz de Marco Lógico presenta en forma resumida los aspectos más importantes del proyecto. 
Los Principales elementos que conforman la Matriz de Marco Lógico son: 
 
4.6.1 Resumen Narrativo 
 
Sirve para registrar una descripción de los objetivos del proyecto y las actividades que serán 
necesarias para el logro de estos.  
 
Fin.- ¿Por qué el proyecto es importante para la Empresa? 
El Fin de un proyecto es una descripción de la solución a problemas de nivel superior e importancia 
nacional, sectorial o regional que se han diagnosticado.  
 
El fin representa un objetivo de desarrollo que generalmente obedece a un nivel estratégico 
(políticas de desarrollo), es decir, ayuda a establecer el contexto en el cual el proyecto encaja, y 
describe el impacto a largo plazo al cual el proyecto, se espera, va a contribuir. 
 
Propósito.- ¿Por qué el proyecto es necesario para la Empresa? 
El Propósito describe el efecto directo (cambios de comportamiento) o resultado esperado al final 
del periodo de ejecución. Es el objetivo general que se logra luego de completar la ejecución del 
proyecto. Es el cambio que fomentará el proyecto. 
 
La matriz de marco lógico requiere que cada proyecto tenga solamente un Propósito por razones de 
claridad. Si existe más de un Propósito, el ejecutor puede escoger perseguir el propósito de mayor 
importancia,  el más fácil de lograr, o el menos costoso.  
 
Componentes. ¿Qué entregará el proyecto? 
 
Los Componentes son las obras, estudios, servicios y capacitación específicos que se requiere que 
produzca la gerencia del proyecto dentro del presupuesto que se le asigna. Cada uno de los 
Componentes del proyecto tiene que ser necesario para lograr el Propósito, los cuales deber ser 





En la matriz de marco lógico, los Componentes se definen como resultados, obras terminadas, 
estudios terminados, capacitación terminada. 
Actividades. ¿Qué se hará? 
 
Las Actividades son aquellas acciones  que el ejecutor tiene que llevar a cabo para producir cada 
Componente e implican la utilización de recursos. Es importante elaborar una lista detallada de 
Actividades porque son  el punto de partida del plan de ejecución, las cuales deben presentarse en 
orden cronológico y agrupado por componente. Las actividades se deben presentar por separado 
detallando las acciones, tiempos y recursos, de tal manera que la ejecución se vincule en forma 
directa con el diseño del proyecto. 
4.6.2 Metas e Indicadores 
 
Constituyen la especificación cuantitativa y cualitativa para medir el logro de un objetivo.  Dicha 
especificación ha sido aceptada colectivamente por los involucrados en el proyecto como adecuada 
para lograr el objetivo correspondiente del proyecto.  
Los indicadores ayudan:  
 Proporcionan la base para el monitoreo y la evaluación del proyecto 
 Definen metas que nos permiten conocer en qué medida se cumplen los objetivos 
 Muestran cómo puede ser medido el desempeño de un proyecto. 
 Especifican de manera precisa cada objetivo (Componente, Propósito, Fin). 
 Establecen metas para medir el cumplimiento de un objetivo. 
 
Indicadores de Fin y de Propósito  
 
Los indicadores hacen específicos los resultados esperados en tres dimensiones: cantidad, calidad y 
tiempo. La matriz de marco lógico debe especificar la cantidad mínima necesaria para concluir que 
el Propósito se ha logrado. Los indicadores deben medir el cambio que puede atribuirse al 
proyecto, y deben obtenerse a costo razonable, preferiblemente de las fuentes de datos existentes. 
Los mejores indicadores contribuyen a asegurar una buena gestión del proyecto permitiendo  que 
los gerentes de proyecto decidan si serán necesarios componentes adicionales o correcciones para 







Indicadores de los Componentes  
 
Los indicadores de los Componentes son descripciones breves de los estudios, capacitación y obras 
físicas que suministra el proyecto. La descripción debe especificar cantidad, calidad y tiempo.  
 
4.6.3 Medios de Verificación 
 
Son las fuentes de información donde el ejecutor o el evaluador pueden obtener información acerca 
de los indicadores para el logro de los objetivos, lo cual obliga a los planificadores del proyecto a 
identificar fuentes existentes de información o a hacer previsiones para recoger información, quizás 
como una actividad del proyecto. 
Las fuentes de información pueden ser: 
 Datos estadísticos 
 Material publicado 
 Inspección visual 
 Encuestas 
 Informes de auditoría 




Son factores externos que miden los riesgos del proyecto y que pueden evitarse, para que sean 
monitoreables deben incluir calidad,  tiempo y cantidad. Estos riesgos pueden ser ambientales, 
financieros, institucionales, sociales, políticos, climatológicos u otros factores externos que pueden 
hacer que el mismo fracase. La matriz de marco lógico requiere que el equipo de diseño de 
proyecto identifique los riesgos   en cada etapa: Actividad, Componente, Propósito y Fin. 
El riesgo se expresa como un supuesto que debe ser cumplido para avanzar al nivel siguiente en la 
jerarquía de objetivos. El razonamiento es el siguiente: si llevamos a cabo las Actividades 
indicadas y ciertos supuestos se cumplen, entonces produciremos los componentes indicados. Si 
producimos los Componentes indicados y otros supuestos se cumplen, entonces lograremos el 
Propósito del proyecto. Si logramos el Propósito del proyecto, y todavía se siguen demostrando los 





Los supuestos o riesgos del proyecto tienen una característica importante: los riesgos se definen 
como que están más allá del control directo de la gerencia del proyecto. El objetivo no es el de 
consignar cada eventualidad que pueda concebirse, sino el identificar posibilidades con un grado 
razonable de probabilidad. 
La columna de supuestos juega un papel importante tanto en la planificación como en la ejecución.  
 En la etapa de planificación sirve para identificar riesgos que pueden evitarse 
incorporando Componentes adicionales en el proyecto mismo.  
 En la etapa de  ejecución. Indican los factores que la gerencia del proyecto debe 





Tabla N° 4.5 Matriz del Marco Lógico 
 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS IMPORTANTES 
FIN     SUSTENTABILIDAD 
1 Mejorar la Competitividad 1.1 Durante el primer semestre del 
2014 la empresa utilizará en un 
100% la capacidad tecnológica 
instalada 
1.1.1 Informe técnico del 
mantenimiento de  
maquinarias 
1 Durante el periodo del proyecto no ha 
incrementado la competencia, se ha 
mantenido en su nivel de inicio 
2 Incrementar la Rentabilidad 2.1 La empresa en el lapso de 6 meses 
incrementa su productividad en un 
30% manteniendo la misma 
calidad del servicio 
2.1.1 En las facturas de venta 
emitidas por la rectificadora 
2 Durante el estudio del proyecto ha 
incrementado la demanda de uso de 
vehículos usados  
PROPÓSITO     PROPÓSITO A FIN 
  Empresa Altamente Eficiente 1.1 Cada año la empresa incrementa 
su rentabilidad en 5% 
1.1.1 Balance de Pérdidas y 
Ganancias 
1 Durante todo el tiempo del proyecto 
se mantienen sin alterar las 
regulaciones tributarias SRI 
COMPONENTES     COMPONENTES A PROPÓSITO 
1 Administración en la Empresa 
adecuada 
1.1 La empresa incrementara  4 
departamentos (contabilidad, 
tesorería, recursos humanos y 
financiero) en el transcurso de 6 
meses , manteniendo el mismo 
personal y cumpliendo el mismo  
horario de trabajo  
1.1.1 Roles de pago del personal 
solicitado en el departamento 
de Recursos Humanos 
1 Durante los próximos 6 meses se 
mantienen sin modificación el 100% 
de la regulaciones de las compañías  
2  Presupuestos elaborados 
técnicamente 
2.1 La empresa en un periodo  de tres 
meses cuenta con una 
metodología adecuada para 
elaborar   dos tipos de 
presupuestos administrativo y 
operativo  
2.1.1 documentos metodológicos 
del manual de presupuestos 
del Ministerio de Finanzas 
2 Durante todo el periodo del proyecto 









3 Políticas de Cobranza Eficiente 3.1 La empresa recupera su  cartera 
vencida en un lapso de 45 días un 
promedio del 50%   
3.1.1 Registro de seguimiento de 
cobranza semanal solicitado 
en el departamento de 
tesorería 
3 Según la ley de registro oficial del 
consumidor capítulo vii articulo 47 y 
49  
4 Pago oportuno a proveedores 4.1 La empresa maneja un 
cronograma de pago a 
proveedores a 45 días para cubrir 
sus oblaciones pendientes  
4.1.1 Facturas pendientes de pago 
solicitas en tesorería 
4 Durante todo el tiempo que dure el 
proyecto los proveedores mantendrán 
estable el precio de los repuestos 
establecidos en la proforma 
5 Apalancamiento Financiero 
Adecuado 
5.1 La rectificadora aumenta su 
rendimiento financiero en un 40% 
entre diciembre del 2011 a 
diciembre del 2012 manteniendo 
la misma tasa de interés del 2011 
5.1.1 Publicaciones mensuales de 
tasas de interés reguladas por 
el Banco Central del Ecuador 
5 Durante el periodo del proyecto las 
tasas de interés reguladas por el 
Banco Central se mantienen estables. 
6 Mejorar la publicidad de la empresa 6.1 
La empresa en el año 2014 mejora 
su publicidad en un 70% 
manteniendo su misma imagen 
6.1.1 Resultado de estudios de 
mercado solicitado al Asesor 
de Servicios 
6 Durante el tiempo que dure el 
proyecto se mantienen sin alteraciones 
las regulaciones a la publicidad 
exterior por parte del municipio 
7 Capital Operativo Necesario 7.1 La rectificadora en 6 meses 
mejora su capital operativo en un 
50% reduciendo sus gastos sin 
afectar la calidad del servicio  
7.1.1 Registro de Gastos Operativos 
solicitados en el departamento 
contable 
7 Durante el horizonte de vida del 
proyecto ha crecido la demanda de 
vehículos usados según las 
estadísticas de la jefatura de tránsito. 
ACTIVIDADES INSUMOS/RECURSOS   ACTIVIDADES A COMPONENTES 
1.1 Gestionar Capacitaciones y 
actualizaciones (tributaria, legal, 
laborales) 
1                                             
8.364,00  
1.1.1 Proforma del presupuesto 1 Durante el proyecto se mantienen las 
transferencias oportunas en todo el 
periodo. 
1.2 Instrumentar un manual de 
funciones   
                                          
16.515,00          
1.3 Diseñar un sistema de seguimiento 
  
                                            
3.256,00          
1.4 Diseñar aplicación informática 
  
                                            
7.730,00          
2.1 Instrumentar un sistema de 
contabilidad de costos   
                                            








2.2 Diseñar sistema presupuestario 
eficiente   
                                            
6.096,00          
3.1 Diseñar aplicación informática 
  
                                               
759,00          
3.2 Realizar procesos de crédito al 
cliente   
                                            
1.897,00          
3.3 Disminuir cartera vencida 
  
                                            
1.449,00          
4.1 Diseñar políticas adecuadas de pago 
a proveedores   
                                            
2.078,00          
5.1 Gestionar un crédito en las 
instituciones de apoyo a las pymes   
                                            
6.095,00          
5.2 Buscar mecanismos de 
apalancamiento   
                                            
1.849,00          
6.1 Establecer un presupuesto para 
marketing   
                                            
2.735,00          
6.2 Mejorar posicionamiento de la 
empresa   
                                            
7.050,00          
7.1 Reducir costos operativos 
  
                                            
2.842,00          
7.2 Establecer tiempos en la reparación 
por áreas   
                                            
2.990,00          
7.3 Controlar el uso de los materiales y 
repuestos   
                                            
2.649,00          
7.4 Elaborar un control de inventarios 
de repuestos   
                                            
3.806,00          
  COSTO DEL PROYECTO 
  
                                        









4.7 Estimación  de  Costos  
 
El desarrollo socio - económico de las últimas décadas ha llevado a las empresas a asumir retos que 
les permita estructurar soluciones globales; pues el desarrollo tecnológico ponía en el mercado 
soluciones integrales que optimizan su productividad en un medio cada vez más competitivo. Así, 
frente a un mercado tan competitivo el sistema de costos y mediciones son elementos básicos para 
formular e implementar estrategias adecuadas.   
 
La estimación de costos es una etapa importante en la administración, la cual establece la base de 
los costos en diferentes etapas de su desarrollo.   
Entre los principales objetivos de la estimación de costos  encontramos los siguientes
21
 
 Servir de base para fijar precios de venta y para establecer políticas de comercialización.  
 Facilitar la toma de decisiones.  
 Permitir la evaluación de inventarios.  
 Controlar la eficiencia de las operaciones.  
 Contribuir al planeamiento, control y gestión de la empresa.  
 
Para definir la estimación de costos se utilizó el programa Microsoft Project 2007 el cual es un 
software para asistir a administradores de proyectos en el desarrollo de planes, asignación de 
recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, administrar presupuestos y analizar el trabajo. 
4.7.1 Listado de Actividades 
 
Es la relación de actividades físicas que forman procesos interrelacionados en un proyecto. Esto 
consiste elaborar una lista de actividades que se deben realizar para lograr los objetivos. Esta lista 
de actividades  servirá de base a las personas responsables de cada proceso para la elaboración de 
sus presupuestos. 
 
En el Diagrama de Gantt, en la primera fila y en la columna Nombre de tarea, ingresamos 
manualmente las tareas a ejecutarse en el proyecto, en la columna Duración en el momento que se 
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escribe una tarea, Microsoft Project le asigna una duración estimada de 1 día. Todos los valores de 
la columna duración que vayan acompañados de un signo de interrogación se consideran como 
duraciones estimadas. 
La duración puede ser: 
 
 Minuto (min) 
 Horas (hr) 
 Días (día) 
 Semanas (sem) 










































4.7.2 Construcción Hoja de Recursos 
 
Un recurso es cualquier elemento que debamos utilizar para realizar una tarea, En la hoja de 
recursos se ingresa todo lo referente a disponibilidad y uso de recursos (incluyendo: personas, 
materiales y equipamiento). Dentro del programa Microsoft Project 2007, se trabaja con la Hoja de 
Recursos, a la cual se puede acceder de la siguiente manera: 
 Nos ubicamos en el Menú Tarea 
 Damos un clic en el ícono Diagrama de Gantt 
 Seleccionamos Hoja de Recursos 
Una vez dentro de la Hoja de Recursos, es necesario proporcionar la siguiente información: 
 Nombre del Recurso: En esta columna se identifica el nombre del recurso 
 
 Tipo: Se especifica el tipo de recurso a utilizar, ya que se puede tratar de un recurso de 
trabajo o material, como se mencionó anteriormente 
 
 Etiqueta del Material: El campo etiqueta de material contiene la unidad de medida 
especificada para un recurso de material, como toneladas, cajas o metros cúbicos. 
 
 Iniciales: En el campo,  iniciales se identifica con abreviaturas el nombre del recurso. 
 
 Grupo: Información opcional que sirve para definir grupos de recursos con el fin de 
generar informes por dichos grupos. Pueden ser centros de costo, divisiones de la 
empresa y similares. 
 
 Capacidad Máxima: En el campo capacidad máxima identificamos el  número 
máximo de unidades del recurso que la empresa tiene disponibles.  
 
 Tasa Estándar: En este campo se muestra el valor pagado al recurso por unidad de 
tiempo normal de trabajo. 
 
 Tasa Horas Extras: En este campo se muestra el valor pagado al recurso por horas 






 Costo/Uso: En este  campo se paga al recurso por el hecho de utilizarlo. Un recurso 
puede tener los tres valores. Se muestra el costo total programado o para una tarea, 
recurso o asignación, en función de los costos ya contraídos por el trabajo realizado por 
los recursos asignados a las tareas y los costos planeados para el trabajo restante. 
 
 Acumular: proporciona opciones sobre la forma y el momento en que se cargan o 
devengan los costos de recursos estándar y de horas extra al costo de una tarea. 
 
 Calendario Base: Calendario de disponibilidad del recurso. Cada recurso puede tener 
su calendario propio, que se define igual al calendario base del proyecto. Si no se 
especifica uno, asume el del proyecto. 
 
 Código: Campo opcional, puede recibir cualquier codificación que se desee. Útil para 







Tabla N° 4.6 Hoja de Recursos  
           













GERENTE GENERAL Trabajo 
 
GER SUELDO 25 $ 800/ms $ 0/hora $ 0  Prorrateo Estándar 
CONTADORA Trabajo 
 
CON SUELDO 17 $ 200/ms $ 0/hora $ 0  Prorrateo Estándar 
GERENTE TÉCNICO Trabajo 
 
GTC SUELDO 2 $ 700/ms $ 0/hora $ 0  Prorrateo Estándar 
JEFE DE TALLER Trabajo 
 
JFT SUELDO 4 $ 500/ms $ 0/hora $ 0  Prorrateo Estándar 
ADMINISTRADORA Trabajo 
 
ADM SUELDO 39 $ 400/ms $ 0/hora $ 0  Prorrateo Estándar 
ASISTENTE ADMINISTRATIVA Trabajo 
 




ASC SUELDO 6 $ 550/ms $ 0/hora $ 0  Prorrateo Estándar 
ENCARGADO ÁREA CILINDROS Trabajo 
 
ACL SUELDO 1 $ 650/ms $ 0/hora $ 0  Prorrateo Estándar 
ENCARGADO ÁREA CIGÜEÑAL Trabajo 
 
ACG SUELDO 1 $ 600/ms $ 0/hora $ 0  Prorrateo Estándar 
ENCARGADO ÁREA CABEZOTES Trabajo 
 
ACB SUELDO 1 $ 600/ms $ 0/hora $ 0  Prorrateo Estándar 
ENCARGADO ÁREA DE LAVADO Trabajo 
 
ALV SUELDO 1 $ 350/ms $ 0/hora $ 0  Prorrateo Estándar 
ENCARGADO ÁREA DE 
LOGÍSTICA Trabajo 
 
ALG SUELDO 1 $ 325/ms $ 0/hora $ 0  Prorrateo Estándar 
COMPUTADOR Material HOR CMP 
EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN   $ 1   $ 0  Prorrateo   
SOFTWARE SIGO Material HOR SFW SOFTWARE   $ 3   $ 0  Prorrateo   
IMPRESORA Material HOR IMP 
EQUIPO DE 
OFICINA   $ 1   $ 0  Prorrateo   
TELÉFONO Material HOR TEL TELÉFONO   $ 1   $ 0  Prorrateo   
INTERNET Material HOR INT INTERNET   $ 1   $ 0  Prorrateo   
ESCRITORIOS Material HOR ESC 
MUEBLES Y 
ENSERES   $ 1   $ 0  Prorrateo   
SILLAS Material HOR SIL 
MUEBLES Y 
ENSERES   $ 1   $ 0  Prorrateo   
ANAQUEL Material HOR ANQ 
MUEBLES Y 
ENSERES   $ 1   $ 0  Prorrateo   
PAPEL Material RESMA PPL 
SUMINISTROS 








SUMINISTROS DE LIMPIEZA Material UND SML 
ÚTILES DE 
LIMPIEZA OFI   $ 150   $ 0  Prorrateo   
SUMINISTROS DE OFICINA Material UNID SOF 
SUMINISTROS 
DE OFICINA   $ 100   $ 0  Prorrateo   
EXTINTOR Material UNID EXT 
EQUIPOS DE 
SEGURIDAD   $ 80   $ 0  Prorrateo   
LUZ INDUSTRIAL Material MES. LUZ LUZ   $ 550   $ 0  Prorrateo   
INFRAESTRUCTURA Material UND NVE ISTALACIONES   $ 8.000   $ 0  Prorrateo   
RECTIFICADORA DE CIGUEÑALES Material UND RCC MAQUINARIA   $ 13.000   $ 0  Prorrateo   
RECTIFICADORA DE BIELAS Material UND RBL MAQUINARIA   $ 7.500   $ 0  Prorrateo   
RECTIFICADORA DE VÁLVULAS Material UND RVL MAQUINARIA   $ 3.000   $ 0  Prorrateo   
RECTIFICADORA DE ASIENTOS 
DE VALVULAS Material UND RAD MAQUINARIA   $ 42.000   $ 0  Prorrateo   
TORNO  PEQUEÑO 
Material UND TRP MAQUINARIA   $ 1.200   $ 0  Prorrateo   
RECTIFICADORA DE CILINDROS Material UND RCL MAQUINARIA   $ 48.500   $ 0  Prorrateo   
BRUÑIDORA VERTICAL BERCO Material UND BVB MAQUINARIA   $ 47.000   $ 0  Prorrateo   
COMPRESOR DE AIRE Material UND CPA MAQUINARIA   $ 2.000   $ 0  Prorrateo   
FRESADORA CORREA FU3 Material UND FC3 MAQUINARIA   $ 6.500   $ 0  Prorrateo   
SOLDADORA TIG Material UND SLT MAQUINARIA   $ 4.000   $ 0  Prorrateo   
TORNO  GRANDE Material UND TGD MAQUINARIA   $ 1.300   $ 0  Prorrateo   
PRESA HIDRAULICA 40T Material UND PHT MAQUNARIA   $ 880   $ 0  Prorrateo   
PRENSA NEUMATICA PEQUEÑA 
10T Material UND PNP MAQUINARIA   $ 585   $ 0  Prorrateo   
HERRAMIENTAS Material UND HMT HERRAMIENTAS   $ 5.400   $ 0  Prorrateo   
MESA DE TRABAJO Material UND MDT 
MUEBLES Y 
ENSERES   $ 80   $ 0  Prorrateo   
ESTANTE Material UND EST 
MUEBLES Y 
ENSERES   $ 75   $ 0  Prorrateo   
TINA DE LAVADO Material UND TDL 
MUEBLES Y 
ENSERES   $ 600   $ 0  Prorrateo   
TECLE Material DIA TCL MAQUINARIA   $ 10   $ 0  Prorrateo   
TRASPALET MANUAL Material UND TPM MAQUNARIA   $ 3.900   $ 0  Prorrateo   
TRASPALETE ELÉCTRICO Material UND TPE MAQUINARIA   $ 400   $ 0  Prorrateo   








EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL Material MES. EPP 
EQUIPOS SE 
SEGURIDAD   $ 85   $ 0  Prorrateo   
DESCARBONISANTE Material DIA DCT 
SUMINISTROS 
DE LIMPIEZA   $ 5   $ 0  Prorrateo   
DESENGRASANTE Material DIA DSG 
SUMINISTROS 
DE LIMPIEZA   $ 15   $ 0  Prorrateo   
TALADRINA Material HR. TLD 
SUMINISTRO DE 
LIMPIEZA   $ 1   $ 0  Prorrateo   
GASOLINA Material DIA. GSL 
COMBUSTIBLE Y 
LUBRICANTE   $ 5   $ 0  Prorrateo   










4.7.3 Asignación de Recursos 
 
Los recursos deben ser asignados a las tareas correspondientes con el fin de que Project pueda 
controlarlos, y aunque existen varias formas para hacerlo, la más fácil es usar la herramienta 
Asignación de recursos dentro del diagrama de Gantt 
Para asignar un recurso a una actividad específica, se coloca el cursor sobre la actividad a trabajar y 
se presiona el botón de la herramienta de asignación. 
En esta ventana  aparecen todos los recursos que existen en el proyecto; para asignar un nuevo 
recurso se marca éste con el ratón sobre el botón de chequeo, lo que transformará el cursor en una 
flecha acompañada de una cara. Manteniendo presionado el botón, se arrastra el ratón hasta marcar 
la actividad en la que se va a asignar y se suelta, con lo cual automáticamente se le asigna una 
unidad del recurso. 
Para realizar la asignación de recursos lo realizamos de la siguiente manera: 
1. En el diagrama de Gantt. Hacemos clic sobre el ícono asignación de recursos. 
2. Aparece una ventana  Asignar recursos 
3. Asignamos el recurso dependiendo de la actividad a  realizar. 






4.7.4 Estimación de Costos 
El proceso Estimar los Costos, consiste en realizar una aproximación de los recursos monetarios 
necesarios para completar las actividades del Proyecto. La exactitud de la estimación del costo de 
un Proyecto, aumenta según avanza el Proyecto, de manera que es un proceso interactivo. 
Los costos se estiman para todos los recursos asignados al Proyecto, es decir, recursos de trabajo, 
recursos materiales, coste de servicios e instalaciones y posibles costes por contingencias. 
Por lo tanto, podemos definir la estimación de costos, como una evaluación cuantitativa de los 








































4.7.5 Fuentes de Financiamiento 
 
Toda empresa, pública o privada, requiere de recursos financieros para realizar sus actividades, 
desarrollar sus funciones actuales o ampliarlas, así como el inicio de nuevos proyectos que 
impliquen inversión. 
La carencia de liquidez en las empresas (públicas o privadas) hace que recurran a las fuentes de 
financiamiento para aplicarlos en ampliar sus instalaciones, comprar activos, iniciar nuevos 
proyectos, ejecutar proyectos de desarrollo económico-social, implementar la infraestructura tecno-





   
Tabla N° 4.7  Presupuesto y Fuentes de Financiamiento  
  
        
NOMBRE DE LA TAREA DURACIÓN COSTO 
FUENTES DE FINANCIAMIENTOS 





 115 días $ 86.463  67446 19016 0 
  
Administración en la empresa adecuada 115 días $ 35.865  30246 5620 0 
  A.1.1. Gestionar Capacitaciones y actualizaciones (tributaria, legal, 
laborales) 40 días $ 8.364  6769 1595 0 
  Identificar demandas de capacitación 1 sem $ 591  416 175   
  Seleccionar capacitadores 1 sem $ 885  635 250   
  Efectuar la capacitación 1 ms $ 5.035  4285 750   
  Evaluar la capacitación 2 sem $ 1.853  1433 420   
  A.1.2. Instrumentar un manual de funciones 60 días $ 16.515  14430 2085 0 
  Actualizar el manual 1 ms $ 8.815  8010 805   
  Diseñar herramientas e instructivos 1 ms $ 3.900  3210 690   
  Establecer sistema de monitoreo 1 ms $ 3.800  3210 590   
  A.1.3 Diseñar un sistema de seguimiento 15 días $ 3.256  2687 570 0 
  Asignar cargas de trabajo 1 sem $ 1.114  854 260   
  Establecer tiempos 1 sem $ 1.124  979 145   
  Instrumentar hoja de ruta 1 sem $ 1.019  854 165   
  A.1.4 Diseñar aplicación informática 40 días $ 7.730  6360 1370 0 
  Capacitar al personal en técnicas de archivo 1 ms $ 2.380  1775 605   










Presupuestos elaborado técnicamente  65 días $ 14.399  11526 2874 0 
  A.2.1 Instrumentar un sistema de contabilidad de costos 35 días $ 8.303  7041 1263 0 
  Identificar los procesos 1 sem $ 1.098  948 150   
  Levantar los procesos 1 ms $ 5.375  4785 590   
  Estimar tiempo 1 sem $ 1.075  823 252   
  Estimar costos 1 sem $ 756  485 271   
  A.2.2 Diseñar sistema presupuestario eficiente 30 días $ 6.096  4485 1611 0 
  Identificar actividades 1 sem $ 961  810 151   
  Seleccionar software 1 sem $ 960  685 275   
  Efectuar programación de actividades 1 sem $ 920  760 160   
  Asignar recursos 1 sem $ 1.055  685 370   
  Estimar costos 1 sem $ 955  685 270   
  Estimar ingresos 1 sem $ 1.245  860 385   
  Políticas de cobranza eficiente 11 días $ 4.105  2661 1442 0 
  A.3.1 Diseñar aplicación informática 4 días $ 759  332 426 0 
   Elaborar lista de clientes general  1 día $ 240  83 157   
   Crear lista de clientes frecuentes 1 día $ 140  83 57   
   Crear lista de clientes esporádicos 1 día $ 139  83 56   
   Crear una lista de nuevos clientes  1 día $ 239  83 156   
  A.3.2. Realizar procesos de crédito al cliente 11 días $ 1.897  1380 517 0 
  Diseñar aplicación del crédito 1 sem $ 950  685 265   
  Solicitar documentación para verificación de datos 1 día $ 192  60 132   
  Diseñar mecanismos de aprobación de créditos 1 sem $ 755  635 120   
  3.3 Disminuir cartera vencida 11 días $ 1.449  949 499 0 
  Elaborar un listado de clientes con cartera vencidas 1 día $ 237  83 154   
  Llamar a los clientes para coordinar el pago 1 sem $ 716  516 200   
  Diseñar mecanismos para convenios de pago 1 sem $ 495  350 145   










A.4.1 Diseñar políticas adecuadas de pago a proveedores 11 días $ 2.078  1403 675 0 
  Elaborar un listado de los proveedores 1 día $ 233  83 150   
  Elaborar un cronograma de pago a proveedores 1 sem $ 1.060  685 375   
  Propiciar compras a largo plazo 1 sem $ 785  635 150   
  Apalancamiento financiero adecuado 40 días $ 7.944  5749 2195 0 
  A.5.1. Gestionar un crédito en las instituciones de apoyo a las Pymes 40 días $ 6.095  4445 1650 0 
  Identificar las instituciones financieras que trabajan con Pymes 1 sem $ 560  200 360   
   Investigar requisitos establecidos en la institución financiera 1 sem $ 470  200 270   
   Recopilar información de la empresa para cumplir con los requisitos 1 sem $ 855  635 220   
   Presentar los requisitos en la institución financiera 1 sem $ 300  200 100   
   Esperar aprobación del crédito 1 ms $ 3.910  3210 700   
  A.5.2 Buscar mecanismos de apalancamiento 15 días $ 1.849  1304 545 0 
   Investigar las tasa de interés del financiamiento requerido 1 sem $ 485  200 285   
   Solicitar un seguro que cubra el financiamiento en caso extremos   1 sem $ 340  200 140   
   Analizar las causas o consecuencias que puede traer el financiamiento 1 sem $ 1.024  904 120   
  Mejorar la publicidad de la empresa 40 días $ 9.785  7855 1930 0 
  A.6.1 Establecer un presupuesto para marketing 15 días $ 2.735  2055 680 0 
   Identificar la estrategia publicitaria a utilizar 1 sem $ 845  685 160   
   Analizar los costos y gastos para la publicidad 1 sem $ 925  685 240   
   Establecer los recursos a utilizar 1 sem $ 965  685 280   
  A.6.2 Mejorar Posicionamiento de la empresa 40 días $ 7.050  5800 1250 0 
  Diseñar estrategia de marketing 3 sem. $ 2.375  1905 470   
  Crear incentivos para clientes 1 sem $ 825  685 140   
  Fortalecer la página web de la empresa 1 ms $ 3.850  3210 640   
  Capital operativo necesario 26 días $ 12.287  8006 4280 0 
  A.7.1. Reducir costos operativos 26 días $ 2.842  1722 1120 0 
  Enlistar todos los costos operativos 1 día $ 227  77 150   










Realizar convenios con proveedores para obtener un descuento al por mayor 1 ms $ 1.660  960 700   
  A.7.2. Establecer tiempos en la reparación por áreas 15 días $ 2.990  2331 660 0 
  Programar tiempos de entrega por trabajo 1 sem $ 1.118  898 220   
  Establecer cantidad de entrega 1 sem $ 1.018  798 220   
  Controlar la entrega de repuestos a tiempo 1 sem $ 855  635 220   
  A.7.3. Controlar el uso de los materiales y repuestos 15 días $ 2.649  1723 925 0 
   Manejar el kardex del material y repuestos 1 sem $ 906  566 340   
   Controlar por hojas de trabajo los insumos  1 sem $ 756  516 240   
   Realizar informe de utilización de cantidad de insumos 1 sem $ 986  641 345   
  A.7.4. Elaborar un control de inventarios de repuestos 25 días $ 3.806  2230 1575 0 
  Enlistar los productos existentes 1 sem $ 641  416 225   
  Clasificar por producto, marca, medida y precio 1 sem $ 636  416 220   
  Codificar el producto  1 sem $ 771  416 355   
  Contabilizar el producto 1 sem $ 796  416 380   
  Elaborar informe mensual de inversión del inventario 1 sem $ 961  566 395   





























CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La Rectificadora de Motores Continental se encuentra localizada en el sector del Triángulo 
Valle de los Chillos, en la Av. General Rumiñahui, la rectificadora fue legalmente constituida el 
01 noviembre de 2010 nació de una idea familiar y del  sueño de tener un negocio propio,  los 
hermanos Paucar  han logrado superarse a través de los años en sus trabajos adquiriendo 
conocimientos y experiencia en el ámbito automotriz, fue así donde tomaron de decisión de 
formar  la empresa RECTIFICADORA DE MOTORES CONTINENTAL abriendo sus puertas 
al público el 01 de mayo del 2011.  
 
La empresa a pesar del tiempo  ha ido creciendo, en sus inicios contaban con una 
Administradora y dos técnicos, ahora la empresa cuenta con 12 personas, ha generado fuentes 
de empleo debido a su crecimiento y demanda, la empresa cuenta con un gerente general 
direccionado por el Tnlgo. Marco Paucar, con una contadora general Lcda. Alicia Carrera, un 
gerente técnico Tnlgo. Vinicio Paucar, un jefe de taller Tnlgo. Luis Oña en la jefatura 
administrativa y de talento humano se encuentra la Tnlga. Sandra Llumiquinga, su asistente 
administrativa la Srta. Paola Narváez, el asesor de servicios el Sr. Caizaluisa Diego, adicional 
cuenta con 5 personas encargadas de cada área del departamento operativo como son: Área de 
Cilindros el Tec. Luis Oña, Área de Cigueñales Tec. Klever  Farinango, Área de Cabezotes 
Santiago Mariscal, Área de industrias y sueldas Tec. Edgar Gualotuña, Área de Lavado Sr. 
Darwin Llumiquinga y la persona encargada de la logística del taller el Sr. Paul Llumiquinga.  
 
La Rectificadora de Motores Continental es una empresa que se dedica a la rectificación de  
motores y recuperación de piezas, cuenta además con la infraestructura adecuada con la 
máquina necesaria y el personal idóneo para brindar la mejor atención al cliente en el arreglo del 
motor y en devolver las piezas desgastadas a su condición original.   
 
Los estados financieros de la empresa  indica la situación en la que se encuentra la rectificadora, 
el balance general analizado refleja los activos, pasivos y patrimonio que posee la empresa en el 
periodo analizado.  
 
La cuenta más representativa que posee la Rectificadora es  propiedad planta y equipo la cual 
equivale al  80,63% con un valor de US$ 203.258,09 del total de los activos esto se debe a que 
la Rectificadora realizo una fuerte inversión al adquirir la maquinaria lo que es necesario para 
desarrollar su actividad económica, seguida del activo diferido con el 11,56% con un valor de 





necesarias para su actividad, la cuenta del activo disponible por un valor de US$ 2.791,94 
equivalente al 1.11%, la cuenta del activo exigible por US$ 8247,26 equivale al 3,27% , la 
cuenta de activo realizable por  US$ 8.568,00 equivale al 3.40% y otros activos corrientes con 
un valor de US$ 66,38 equivalente al 0,03% todos en relación al total del activo lo que 
representan un 7,81% del total de activo corriente. En cuanto al pasivo según el análisis  se 
puede visualizar que el pasivo más representativo son los pasivos a largo plazo con un valor de 
US$ 86.754,73 equivalente al 34% del total del pasivo más el patrimonio por cuanto es la cuenta 
donde están representados los Préstamos que la rectificadora solicito para acceder a las 
máquinas para desarrollar su actividad económica, el pasivo a corto plazo con un valor de US$ 
35.261,05 equivalente al 13.99% del total de los pasivos más el patrimonio, seguido por la 
obligaciones por pagar por un valor de US$ 24.106,72 equivalente al 9.56% del total del activo 
más el patrimonio, con un porcentaje bajo tenemos los pasivo  sociales con un valor de US$ 
4.099,77 equivalente al 1.63% del total del pasivo más el patrimonio esta cuenta está 
relacionada con las obligaciones a pagar de sueldos del personal y los beneficios de ley 
correspondientes. La cuenta de patrimonio representado por la única cuenta de capital es de US$ 
101.855,81 correspondiente al 40,41 % del total del pasivo mas el patrimonio pues es con lo que 
cuenta la empresa debido a su inversión para el inicio de sus actividades económicas. 
 
Los estados financieros que ayuda a visualizar como está el movimiento de la empresa en sus 
ingresos y gastos es el estado de resultados, se observa que la rectificadora maneja dos ingresos 
diferentes, por mano de obra y  por venta de repuestos, según el análisis realizado tiene mayor 
movimiento la cuenta de mano de obra con una venta de US$ 55.225,01 pues su principal 
actividad es la rectificación de motores de vehículos, mientras que los repuestos tienen una 
venta de US$ 19.997,21 pues es un valor agregado al servicio que se ofrece al cliente para 
reducir tiempos de entrega. En cuanto se refiere a los gastos se encuentran los gastos 
administrativos los cuales son bastantes elevados con un valor de US$ 43.604,71 debido a que 
la empresa no cuenta con un lugar propio para ejercer su actividad, los gastos operativos con un 
valor de US$ 25.042,19 en el que se refleja su mayor porcentaje en los gastos de instalación y 
adecuación al igual que los repuestos son uno de los gastos operativos relevantes pues ellos 
dependen de terceros, los gastos financieros reflejan los gastos de interés con un valor de 
9.158,48 por los préstamos realizados para la ejecución de sus actividades económicas. 
 
Los indicadores financieros nos ayudan a evaluar de una forma más minuciosa la situación de la 
empresa,  como primer factor tenemos los indicadores de liquidez el cual analiza la liquidez 
corriente y la prueba ácida según los resultados obtenidos en análisis de la prueba ácida es de 
0,17 centavos lo que indica que la rectificadora  no cuenta con liquidez suficiente para cubrir 





sus obligaciones de largo plazo. El indicador de solvencia conocido como Apalancamiento o 
“efecto de palanca” nos indica que la rectificadora  por cada dólar de patrimonio tiene $ 2,47 
dólares de activos, en términos generales, una empresa con un fuerte apalancamiento, una 
pequeña reducción del valor del activo podría absorber casi totalmente el patrimonio; por el 
contrario, un pequeño aumento podría significar una gran revalorización de ese patrimonio, es 
por eso que esta situación es una desventaja para la empresa debido a que los activos han sido 
obtenidos con deudas, por ende se debe realizar pagos a terceros. Con el indicador de 
rentabilidad medimos efectividad de la empresa, para controlar los costos y gastos y de esta 
manera convertir las ventas en utilidades, según los resultados estos indicadores reflejan que la 
rentabilidad neta en ventas es negativa con el -3%  razón por la cual la empresa no obtuvo 
utilidad en ventas al final del ejercicio económico, la cifra es desventajosa indica que la poca 
rentabilidad del negocio depende en su mayor parte de la operación y esta no está siendo 
óptima. En cuanto al indicador de Rentabilidad Financiera indica un resultado negativo de -1%  
esto se da debido a la pérdida en el ejercicio. Pese a que según el estudio indica que la  
Rentabilidad es menor por lo cual no es lo más factible para el negocio ya que hay factores tales 
como el Activo (Fijo) donde se encuentra en su mayor parte el capital. 
 
En conclusión al realizar el análisis en base a los indicadores financieros la rectificadora estaría 
en desventaja por cuanto los ingresos que percibe por la prestación de sus servicios en su 
mayoría están  destinados a cubrir sus deudas de largo plazo. Es importante señalar que la 
rectificadora inicio sus funciones hace  dos años. 
5.1 Conclusiones 
 
1. La empresa no cuenta con una administración adecuada debido a la falta de 
conocimientos e interés por parte de la gerencia. 
 
2. La empresa no elabora presupuestos por lo cual no tiene  parámetros sobre la utilización 
de los recursos que debe manejar. 
 
3. La rectificadora tiene una recuperación ineficiente de cartera, lo que provoca un 
desequilibrio en la liquidez de la empresa. 
 
4. La empresa no cumple con el pago a  proveedores  en los tiempos establecidos. 
 






6. La empresa tiene un bajo posicionamiento en el mercado. 
 
7. La empresa paga un valor elevado por el arrendamiento de sus instalaciones. 
 
8. La empresa no tiene rentabilidad  debido a que sus obligaciones son elevadas. 
 
9. La empresa no aplica a cabalidad el  manual de funciones, lo que provoca la 
desorganización de la misma. 
 
10. No tiene un asesoramiento legal que ayuda a tomar buenas decisiones. 
 
11. La empresa no cuenta con un plan de marketing adecuado que ayuda a promocionar sus 
servicios. 
 
12. La empresa lleva poco tiempo en el mercado por lo que el número de clientes es 
reducido. 
 
13. La empresa trabaja con proveedores que alteran frecuentemente los precios de los 
repuestos lo que provoca que varíe el precio de los servicios ante la competencia. 
 
14. La empresa posee una competencia fuerte en el mercado lo que provoca una lucha 
constante de llegar al cliente. 
 
15. El personal tiene capacitación insuficiente. 
5.2 Recomendaciones 
 
1. Institucionalizar un modelo de gestión por resultados especificando responsabilidades y 
metas. 
 
2. Instrumentar un sistema de programación y ejecución  presupuestaria automatizada 
utilizando cualquier plataforma informática. 
 
3. Efectuar un análisis exhaustivo de la capacidad de pago de los clientes y propiciar el 






4. Reprogramar la amortización de la deuda a un plazo mayor y conseguir mayor tiempo 
de gracia para el pago a los proveedores. 
 
5. Buscar alternativas nuevas de financiamiento como la titularización de activos o 
servicios o la venta de capital accionario. 
 
6. Instrumentar una estrategia de comunicación a través de todos los medios audiovisuales. 
 
7. Realizar una negociación de leasing comercial de las instalaciones,  llegando a un 
acuerdo con el propietario. 
 
8. Incrementar las ventas a través de nuevas estrategias de comercialización  y optimizar   
los gastos eliminando aquellos que sean de carácter suntuario. 
 
9. Aplicar adecuadamente lo establecido en el manual de funciones para lo cual se debe 
diseñar los mecanismos de supervisión y control. 
 
10. Contratar un servicio especializado en servicios de legislación laboral. 
 
11. Buscar una persona idónea que se encargue del área de publicidad y promoción, 
analizando a la competencia y lanzando promociones que no incrementen los gastos ni 
afecten la liquidez de la empresa. 
 
12. Establecer un sistema de bola de nieve con los clientes usuales a través de incentivos. 
 
13. Buscar alternativas de nuevos proveedores que trabajen con precios estándar en el 
mercado, aprovechando promociones o descuentos por compras de contado o al por 
mayor que permita a la empresa establecer precios competitivos, adicionalmente 
establecer contratos anticipados  de largo plazo. 
 
14. Propiciar servicios personalizados garantizando la calidad y precios adecuados para lo 
cual se debe tener referencias de los precios de la competencia. 
 


































































































































































































































ANEXO N° 6. Aprobación de la Matriz de Pesos y Ponderaciones por Parte de los Directivos de 























ANEXO N° 9. Imágenes de la Maquinaria que Posee  la Rectificadora de Motores Continental  
 
FOTO N° 1. Máquina  prensadora  2 
 
 












FOTO N° 3.  Máquina bruñidora de cilindros marca BERCO 
 
 












FOTO N° 5. Máquina industrial Fresadora SIEMENS 
 
 








FOTO N° 7. Máquina Rectificadora de Válvulas Kiwy Way 
 
 










FOTO N° 9. Torno TOR- 600 (1) 
 
 













FOTO N° 11. Montacargas manual CE 
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